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Realidad contra 
ambien te 
t?AS el auabona-Kf» de un auivarsarb ínueüas jjeutes 
^ l a s que aun qu-edan en España han podido creer 
oSe una feciia separaba un dawués y un anees, 
por eso, tras el paréntesis iiibilar, es difícil que es-
rveiasen producirse al poco tiempo una realidau. 
1 Todo lo tímida que se quiera, paro reaiidid al fia, 
•iprtará ecos hondos en aquellos estratos da la vida 
J^- icue habían puesto en una conmemoración formalista 
^onai q ambicions9. Una vez más es grato ima'<mai\ e 
^ " í m n X sordo de los snemigos, forzados a la critica es, 
^ nue nunca hizo y nada quiere dejar hacer. Por el con, 
la saña adversa se nos vierte en alegría cuanáo desde 
n ruesto de nacionalsindicalistas vemos .que se asph-a. 
o pastal de la España recobrada presencia hoy una con, 
óa de la periferia, tantos años Siusjnto. Son los S-n-
Í^KÍri» la Falange los que hoy centran aspiraciones y se, 
i rutas intactas. BUos. en esta su primera reunión, sólo 
* animan aue nada se hizo. Ellos también nos enseñan que 
lo Bsuáña que queremos—se puede y se debe hacer, 
mv un estado de sorda agitación contra la Falange, que 
.-tf vano centrar en personas y núcleos determinados. Aca-
Pfilemos si lo situamos en esa esfera de conformismos, 
10 S t r a en decadencias, y que hoy urge señalar como primer 
í S n i e o de la grandeza a que aspiramos; pero nos equivoca. 
¡ i«ns si intentásemos alguna precisión mas sobre su alean. 
contenido, porque ese turbio conglomerado nos combate 
fúftL ^ frente amorfo y gelatinoso. Un día aparecerá en 
E L agresivo de personalismo; otro, en estado edeotivo 
T cansancio tras el esfuerzo; más allá precCJaizará el aparn 
ÍJi^to como mejor .si&tema; toda la gama, en fin, de resis. 
SSSs pasivas a un renacer que alborea ya en los apostrofe* 
José Antonio, abrillantados ahora con la sa-a r̂e de los 
me. a su imagen, la dieron por la mejor de Jb^ao». 
No nos equivoqueortcxs tajapooo en creer, qae nos comb»--
ten ñor lo que somos, sino por lo que aspiraos a &er. Con 
kacütud inicial se conforman todos; j>ero qiueren, en au vo, 
dmrtería rasgar vestiduras, en evitación de que .se alcancen 
¿etas lejanas que pongan de una vez y para siempre a Es-
waa al socaire de sus egoísmos. 
No somoís aún, empezamos a ser. Sepau bi?n claro esto 
imienes se horrorizan farisaicamente de alcanzadas rostas que 
2 Sestros ojos son sólo esperanzas en su mayor parte. Por 
«o nuestra alegría al ver que algunas ya toman tormn ae 
|tó¿ad. Corno ia más cimera de las que siguen a la c >nm*í-
moracióñ de la Victoria, la poco ruidosa concentración do Sin_ 
Ücatos que hoy celebranios. A todos los caraaradas, nuesiro 
saludo fratorni, y ton ei, nuestn* advertencia. 
Mucho os combatirán parqué'no sois y para que no lie. 
a ser; pero que la oposLetóa m o\ a\ n ^i.'oier que. 
habé s llegado a la cima qu« anunciáis, ^ ¿ o i d a.ieiantc ca^ 
Badamento en la clara línea de esfuerzo y superación que nos 
marca el guión de- nuestro Caudillo, mientras los qae todo io 
esperamos, los que por los caminjs de la ordenación sindical 
topiramoa's la Patm, os formaaios el cuadro caafira t̂ dos. 
í no oivTdéiS que la calutad de ia obra se medirá ^or la can-
üáikd ae enemigoi» que vencisteis. 
VDte '"ArriD^"). 
LA EXTENSION' DÉ 
CAMPOS MINADOS 
Pítfís, 8.—Se ha publicádo esta mañana en París el texto 
| de la nota remitida por los ministros da Francia e Inglaterra 
al gobierno de Noruega, aniaciándole el bloqueo por parte 
da los aliados de las aguas territoriales noruegas, con el fia 
de impedir el pa?o de navios que trarespofrtan mercáiieías 
destmada<s a Alemania. 
En la nota se afirma que los aliados tienen el dfá>er de 
opntrarrestar Igs violaciones alemanas de loe derechos de los 
países neutrales. Con determiuacioaas apropiadas a laa cir, 
cuas táñelas actuales, los gobiernos francés e inglés han deci-
dido impedir el paso libre de los navios que transporten con. 
trabando de guerra. Los dos gobiernos han motivado al de 
Oslo que ios aguas territoriales noruegas en las tres zonas, de ' 
Stadlander, Rud y Weslfiord se han hecho peligrosas para la 
navegación a causa de las minas depositadas en aqy&Uas 
aguas.—EFE. 
OS Dados ing'j?eí. vf-inprcnden Ins si,, 
I' g&Kabes zona*; Las aguas tcrrílodales del N'orte. vA/̂ winufeû  n.~a-vj i,a.,iu^ un minadas desde k entraba del fiord 
| del oeste hasta la aUura de la ciudad 
V W W A V . V - V « V . V . V « V . V e V ele Budde. Este fiord car-ti^yc 'a 
epüfiáa del puerto noruego, de ísar-
vidi. Sigue el campo de minas ha 
cia el sur en la zona de Budde ante 
el paerto de Christiansand. A i2u 
millas msarinas i.ng esas al noroeste 
de Steiand. í^l tercer campo de nu 
ñas está situado a la entrada dei 
fiord del norte, en la parte mas a* 
oeste de «a Península Escandinava. 
— E F E . 
L A OPERACION DEL M I . 
NADO SE EFECTUO AVER 
MAÑANA 
Londres. 8.—La colocactó:': de nu 
ñas c-a aguas te; riloria*c3 se ha etec 
tuado en una hora, i^ i neeno se rea_ 
•i'tzo en las priratras huras de ta nM 
ñaña sin (ÍUC navK shio luroaüu por. 
ninguna intervencióî —^EFE. 
a 
miembros 
L-ondres. — E l núm.ro 
<'10b dei periédico ingles 
u l h e i'asciüo' tLce quo ia 
< lista do masones do n.o 
? escoces pnoticaaa ea 1&O3 
•C conuene ios nombi >.s da 
doce obispos acg^oaoMi 
|S que fo^an ¡'parte de Us 5 
K logia» mason-cas. &ie\.o ce ^ 
* ellos han alcanzada ya el % 
* grado ÜÜ. Enire los doce ^ 
í ecies. ásvicos -íiT.crc .isoy.es > 
J¿ se cúa nomina m.-nte ;v ) :a 5 
•1 obispos de Liv ji-p M i , L n. ^ 
Sr eclin y Guilfcrd. ^ 
» • 
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S E TEME QUE NOKÜEOA PARTICIPE EN T A •GUERRA 
Oslo, 8.-—Ha causado enorme pánico en el país la viola, 
ción de la neutralidad noruega par parte de Francia e Ingla» 
térra, temiándeso que la acción de los aliado» provoque la 
participación ds Noruega en la guerra. JLa indignación es 
extraordinaria en loa circuios oñcialea. 
E l gobierno noruego inm3dia.tain3ii.ta, ha cursado instruc-
ciones a sus representantes dipicmátjcos en Londres para que 
presente la raáa enérgica piotesUi. 
Por todo el país cunde la impresión de que Noruega de> 
fenderá su neutralidad vedada, tíe supone que el gobierno 
alemán no permanecerá inactivo y empleará todos los me. 
mecuos más eticaces para oponerse a la acción de Inglaterra 
y Francia.—EFE» 
fííiíffi1ttlT-i'i"t 
oenui, 8. — La Agencia 
^ A». B. comunica que ei mj_ 
"isn.-aiua isc nana en pose-
un uocuavnLac.o».; a.1-
tuuuu i re¿erw.te a i.aa snipna 
|-nuuva ne &uDOi.aj2 que cuQ 
T" '-yu'id soiüauos uimeo. s 
juertan llevar a cuo * el "X^-UJ-
êiic.2 ¿̂.rv»rx;' en el D4nii_ 
A causa-ae los mr.rmo,̂  se 
!p, saoiuo qas os navios iu_ 
^to!^ 1'evat:an a boruo gran 
_*it.aaa u.e ievoiveri, p^íuia^, 
s auaui.-. ae mano, ameuaiiaao 
¿ ¿ oc matma, 0ranii 
«5 sur—arnir^ v mmas. liici-f 
&«-4>Uiaeion ae mezclaDan 
Ikí̂ c CK"'' soloados esüecia-
agieses a^sirazaavs ce 
PorVÍ;3r03 y Pr'Gv.stos de pâ a 
Z f*. diales, CMCO oac^ldS 
& i'!̂ 1011 y otro personan 
^^gamento había sido de_ 
triog^ lCOai0 ' morc incia do 
W a ' f ^ dei complot 
>ice' o 0 a21 "^tcligence Ser 
jj, - coa re-Id,:nc:a ¿a Ruma.. 
hiccr -"^ / - en ia por m'sión 
P el ^"J^- e ^ navegación 
c traut^^010' im-oídlif 
fera" u j ^ r ^ de mercancías 
t o í r ^ ^ p ' a F^r el río y en, 
^taicVr'M cc r , : -^«o entre les 
•V el Ke^? de Europa 
(}\ e ^ á t m . 
w t ^ detoné ^ romanan, 
í?yH a- ••'X^n a ro,V>s na. 
r̂ QQ .1-7) :-íi0"iüo fomc 
í^la( - V^"'- ' ' - '"1'i>lehas au 
J^ct, .V. encentrado a 
p^t.?a-' expió: "vô  
? " • ¡ v%;:.̂ -,v?u Toces les 
f. «, -«n ger transforma. 
, '\ i rí' navio-, cía 
t̂,r̂ 5':r"i;V'.<;',:;1- T.'-!,-.:st<s da 
p-',J0 v ¿iZr,. '• "C-s tiro 
ii.- a n a p - 3 . — E F E . 
• 'i'.o representantes l>ritárüjcoa 
c los paises baicánicoa 3̂  aa, 
uutxanos, na enipeaaxio esta Lar 
j ae baje la presidencia de Lord 
Halnax. 
I Aü^ueron a ia reunión el 
¡omoa^ador en Turquía, ios nu 
1 rastros en BmgarJa, Kamanni, 
^ ugoeslávia, (iiecia, Hangna, 
y itaeinaft ios emoajaaoreá eo 
koma y en la URICD. üste ui_ 
umu parucipa por babarlo asi 
decidido anoche el nur^suro. 
IJU e^merencia ooaunuara 
j 'mañana / en días sucesivos 
iVi^ta el sábado. 
{. ¿jos omoajanores se entre-
j vis taran tamuien con Cnant. 
j benam y cun ios mmiatrus ao 
i Comercio y Guerra üiConomica. 
! — E F E . 
ES III á 
i 0 J-A COis'FK 
La coiífcr^nc a 
¡ i t S F A N U L A 
' Z A ^ P A P A K A ÜiM CRÜCL.KO A L Í D B Ü A 
ÔÍKOS PUNTOS 
—ÜoO— 
Vigo, 8. Los ba«vos de la es-
ciwara espa'ooia, surtus en este 
puesto, ftan levado anclas en la 
ta:NÍ2 de hoy. ~ 
La diyisi^ji maadía la por el V»-
cci^fnírasjto Mcreu, se. dirige .ha-
c-a el sur. Integran la flota los 
cruceros *'Cíisar.aE". Aimirante 
Ce i-vera" y "Navarra" y ios des-
tructores •'LiHoa", "Ciscar", " A l -
mirante Aíttcq•Jcra,, y "Ora', ina". 
A la altura de Lisboa, la escua-
i *íra se dividirá en doj* grupos. Kl 
príniero, íormado por el ciuccro 
^nslgn' i y Jos cuatro destructores, 
se det rndrá en el Tajo y el " A l -
mirante Ccrvera-' y el "Navarra" 
pondrán rumbo a CÜJÍA 
. Los maí-inos, dur.-iiúc su estan-
cia en Vigo, han siao JÜÜV asra-
CIFRA. 
na iic poiitica exterior se ha re 
VÍI.no convocada por el presidente 
E i ministro de Asunlos Jisterioi uá 
. ha presentado an.'e ciia un<.- exten 
.ÍO imormaciún fAUrc h situación 
creada a ta ncm; oxidad norucau 
por *a violación íiauco.tmtesn ae 
sus a<jiii.a terntona'cs. b t h , 
I N Q U I E T U D EN LOS P A I -
SES HSC A A'DI NA l íOá 
Copenha tm, F. La tnauirtiuí 
de lói iv-toios esccwatnazioá crece 
por niof»crt¡"s a conseemneta. ae 
las pretcnsiones de los adiados. La 
opinión ¡jenerat danesa es que ** 
preparan ¡jrai'es acontecivuentos 
que afee ton á ¿os ptrnes csíumu 
naves, Et-'E. 
I M P O R T A N T E R E U N I O * 
0:^o. B. —IC Goí)i<rrio y lâ  Comí 
¿¡6.» (ie Nor rios nxiianjeros (ic la 
Caiu;ua. ¿e han reuiiiu<j ca sesuju 
coujuuu i>ara ĉ íutuar ia , sttua€!ni,. 
be capera par;-, üoy uitsmo uaa en. 
c aracion oticial sobre la nota 'te 
ni'-j'-mcrra >• i ra-^H acciv-u i t i 
cuál se observa «ran reserva. BFb 
FUERTE EEAOOICHEN 
Estokolmo, 8.—Se ha proclu-
¡ m el cido una luerte reacción en Jos 
punto de partida de la mensiva medios poiíucos sueeosi^a causa 
británica decidida en el últL de la noticia de colocación ae 
mo conseio supremo. minas en af;uas tenitunaüís 
Dicha ofensiva, según est4. por parte de ios ingleses, 
man varios periódicos, deb?. bu los luediu» auícnzados KC 
rían haber empezado hace va_ habla de una vioiaciou ria^ran 
rios meses. Es induoabie que ê de la neutraiidad df1! país 
existe una impresión tavoraoie vecino. Los círculos bien iui'or-
para ello en el descontento ie anuncian que el Gobier-
Osu>, c.—Esta mañana, a las 
'die/, nor̂ .s, se |pic6eniaion en 
'el MimsLeno ae ^e^ocio* liix-
Oslo, 8 La comisión parlamenta tranjeros ios rniiii>iros de In^ia 
ierra y r rancia para enireííar 
sus notas. 
V C Í L V . ) ser .que i ;n por Laníos 
conliD^cuiccí de las J uerz.is na-
vales ii-uiieo-oriiaiuea» pairu-
I.Í.M por las a'stturé jui-isdici-na 
ie.s noruegas. 
j h,k unuio "Dg Bladet' con-
sidera csra circunstaacia como 
niüportuoa para uue la» tuer-
za ̂  noruegas traten de barrer 
úe ininas esta zona. 
l̂ a medida de !«>« aliados ha 
sitio tonuíaa su» anunciaría pre 
\ lámeme a las autoruiaties no-
ru:'gas. Los medios político» 
nontádevan como cínica la Irase 
de que "los aliados no secuiran 
juinas el ejemplo de Alemania 
de emplear la tuerza bruta", 
lüiso «"ila que está coucebirtu 
en la nota.— (Efe). 
EL M I N A D O SE EFECTUO 
POR LAS FLOTAS F R A N 
LESA E I N í t L h S A 
Londre». 8.—La decisión británica 
de amiár âs attua* tcriitonaies no 
rucea», ha sido ejecutada esoa ma 
ñai.a al a^ba. La operación se ia 
riea izaUo' Cviuu.uame.ite por las ho 
tas francesa e in^icsa. 
Î os mcilios británicos esperan que 
esta» meauias hieran duramente e' 
• nmercio ae iiierro que se realizaha 
por esia.s anuas y ei transpon»' de 
otras merennaas necesarias para kt 
Los cotne;;tarios se OOncentran «rn 
la oíotíbgBida de si Noruega se ü»' 
cidc a barre;- estas minas. Se cree 
nuc 'os a lados no permanecerán 
inactivos y se considera poco proba 
ble que Alemania se arnesauc- por 
sí sola a e5tc dragado.—ÜFE. 
URGENTE REUNION DEL 
GOBIERNO SUECO 
Estocohno, T. E l Gobierno sue 
co se ha reunido uryemenwnte 
Para estudiar ta situación creada 
por ío violación d* lo netilralüiad 
nomeija. EFE 
. L A SITUACION ES BXTfíA 
O R D I N A R I A M E N T E 
GRAI/E 
Oslo, 8. Los árenlos oficia fes 
de Noruega consuicrcm que ta si 
tuación as extremadamente grave 
Según los últimas noticias, en las 
aguos territoriales norueoos se 
divisan varios grandes Oarcos a» 
guerra que navega» a media milla 
de kt costa. Se ha suspendida todi. 
el tráfico de la marina noruega. 
Un barco de guerra de gran fo 
ndoit ha detenido cinco vapor.-1 
Por otro lado, un periódico émtn 
cia en su última edición lo SIGUÍCH 
i í i 
"En Kattegat se' han divisado 
importantes juergas twales ' a*t?„ 
manas". EFE. 
COMENTARIOS B R I T A N l * 
COS 
Landres, 8.—Lo» periódicos de U 
tarde felicitan al Gobierno in»ief 
V ai francés por su decisión de drt« 
ner las violaciones constanies de' ri« 
redio internacional cometias por A-* 
mama en las aguas territoriales es 
candinavsa. 
"Evening Standart" dice aue ,,F> 
Gobierno noruego consu-te el veré, 
dicto de sus marinos. El mineral da 
hierro que él transporta por la* 
asnas jurisdicionaies ftontosas, r 
ve iucqo para toruedéar • los bárcua 
noruettoa. Las lerrib es exisrenci-i» 
de la guerra llevan a Noí*ue«a a ĉ e 
gir enilre los torpedos nazis y 
aviones británicos gue vienen a sai 
varios".—EFE. 
DETENCION DE BARCOS 
MERCANTES 
Oslo, 8.—Un barco de guerra ex 
tranjero de gran tonelaje, ha suo 
visto esta mañana próximo a üiuidr. 
El mismo barco fue señalado at^ 
pues más a1 norte, donJe detuvo to 
dos los valores que pasaban. 
Según la preiiba Oslo, se lia P» 
ralizado todo el tráfico maritimo er> 
el litoral.—EFE. 
Í N T E R E S E N L A P R E N S A 
í i ü l T A N I C A 
Londres, 8.—El alcance de 
las conversaciones ceieoradoa 
entre ios representaat¿o cupnj_ 
máticos de La Gran Bretaña en 
los estaaos oaikánicos y danu-
b.anjs, con Lo]>u H&lifSl. atrae 
la atención üe la pr- que 
i ve en estas conver¿_ 
los esudoa europeos sienten en 
,su comercio con Alemania.— 
E F E . 
E L GOBIERNO INGLES 
PiDE 'ÜL J.^PON QUE NO 
COMERCIE CON ALEMA-
NIA 
Tckio, 8—El diario "Yon-
mihun", iníonnu que el gobiar 
no británico ha pulido al GO 
Tokio que iíntcrrtm:pa el cu_ 
mercio con el U3 Alemania, 
pues de otro modo cesjarüB las 
facilidades económicas conce, 
did?-3 al Japón en su comercio 
con los colonias inglesas.--
E F E . 
EXITO DE UNA EXPOSI-
CION DE ARTE ITALIANA 
Nueva York, 8.—En el mu-
seo de arte moderno de esta 
ciudad, ha sido clausurada ía 
exposición de obr?J5 maestraa 
del renacimiento italiano. Más 
. le /treiselentos mál visitantes 
1 han admirado la exposición. 
En un referendum estre los 
que asistieron a aquella, sobre 
el cuadro por ellos preferidos, 
la mayoría' se inolinó a favor 
del retrato del Papa Pío -HI, 
T'n.t?'retQ -̂̂ rRrr̂ -
no se ha reunido para exatm-
nar la situación, que algunis 
califican de grave y e i puesta 
a un porvenir dramático.— 
(Efe). 
EKSPvaiCA FSOTES-
TA DE NOEÜEGA 
Oslo, 8.—La Agenoia ao-
ruega anuncia que ei Gobier 
no do Oslo ha publicado una 
declaración en la que protes 
ta enérgica y solemnemente 
contra la violación de la neu 
tralidad del p?ás por los alia 
de 3. 
La nota añade qué el Go-
bierno se ve en la obligación 
do reclamar ia retirada in-
msáiata de minas y los bar-
cos de guerra, de las agnaa 
territoriales y se reserva el 
derecho de tomar las necesa 
ñas medidaŝ que impenga la 
situacién.—(Jüf e). 
PUBLICACION DE L A S 
NOTAS 
Oslo, v. Esta Mañana kan sido 
leídos por la radio ahjuKos eriracios 
de ¡as notas de los Gobiernos i fa fás 
ai de.. N : Í !{¿^¿J. U E P -
m w t a r 
erna 
arlos r i m i i a 
lefe Pro-
vinciai ae 
Madrid, 9. (Madrugada). — 
Por la Jefatura Nacjonal de 
Falange se han hecho los si-
guientes nombramientos de Je-
fes Provinciales: 
Alicante, D. Miguel RevÜla 
Azcurre. 
Jaén, D. Antonio Correa 
Veglison. 
LEON. D. CARLOS PINL 
LLA TU RING. 
Zamora, D. Gumersindo Gar-
cía. 
Tenerife, D. Javier Saldaña. 
Murcia, D. Vicente Sergio 
Orbaneja. 
Almería, D. Rodrigo Vivar 
Teiies. 
Le. Coniña, D. Lorenzo Vi_ 
Ualonga. 
Logroño, D. Manuel Pombo 
Angulo. 
palencia, D. Antonio Arana 
Salvador. 
Salamanca, D. Gabriel Aria* 
Salgado. 
Vitoria, D. Remigio Sánchez 
Alamo.—Cifra. 
—000—-
Madrid, 9 (madrugada).— 
En el último Consejo de Minia-
tros ?e l ia acordado los siguien 
tes nombramientos de Gober-
nadores : 
Burgos, Sr. Alvarez y Maz. 
Alicante, D. Miguel Revilla 
Azourrc. 
Jaén. D. Antonio Correa Vo-
ovimiento en León 
LEON, DON CARLOS PI-
NILLA TüRINO. 
Zamora, D . Gumersindo Gar-
cía. 
Pontevedra, D. Francisco Ro 
dríguez Aeosta. 
Teneriie, D. Javier Saldiña. 
Baleares D. Melchor Fernán 
dez Almagro. 
Albacete, D. Ramón Laporta 
Girón. 
Murcia, D. Vicente Sergio 
Orbaneja. 
Almería, D. Rodrigo Vivar 
Telles.—(Cifra). 
N . de la R. E l teléfono nos 
trajo anoche Su r.oticia Usa y tlanc 
que antecede y ai're colmd nuestras 
ilusiones. E l camarada Carlos Pi 
fíilla. que con tantísimo acierto ha 
venido desempeñando hasta ayer 
la Jefatura Profindal y el Go„ 
tierna Civil de 'Lamerá, ha sido 
designado para estos misv'.os -pues 
tos en León. Y nosotros que te. 
nemos rejerencis exactas y certe 
ras de la prodigiosa labor que en 
la provír.cia hermana ha desarro. 
liado el camarada Pittitla, que Í.T 
bonos de sus exiracrdlfiai las do. 
tes de gobernaíiie y de s¡t alti 
sima calidad como naciunal sin. 
^iicalista, recogemos con el r-at'.i 
ral júbilo la ncticid y bra^j er. 
alto le enviamos el ir.ás cordial 
de fof saldos y el más respetuosa 
testimonia de ofrecimiento incondi 
cioital. 
l a p l e n a r e c u p e r a c i ó n 




ftledríd, 9 (MaJrngida). Aye» 
celebró reunión fa Jun t i Polí-
t'ca de Falange Española 1 ra. 
dicianáüstz y do las JO.N-S. 
TerniWtada la reunión se facili-
tó la siguiente notu: 
" E n la tarde de ayer se ha 
reuntdo la Junta Política de. Fa 
¡ange Espafiola 1 -atHcionslist?' 
y de Jas J- O. N-S., que 'ia «xa 
msni::.'-- ta Rttusciún ací-n; ÚKÍ 
Partido y ía poética ge'tera^ 
acordando normas, actus-vioaes 
y trabajo» encaminados a la p ' í 
na recuperatiún ' funck ua. 
miento y presen^ JÍ- ic Pa* 
Ha comenzado ei exan::n Jt 
los presupuestos nara el ¡Lñnl, 
tivo establecimiento cíe su 'íh 
tema eco-ómkro". C jüRA. S 
es. 9 ae 
r m a c i ó n o c a 
S E C R E T A R I A 
L O C A L 
Desconociendo el donncilio d<-l 
Falangista Luis RodriKUtfx Cas-
tro, debe pasar por esta Secreta, 
ría Local (CASA DE ESPAÑA), 
para entregarle un documento de 
interés. 
Por Dios, España y su '•evolu-
ción Nacional-Sindicalista. 




Reclamada por el Jefe Superior 
de Policía de Barcelona, ha sido 
detenida Catalina Uicss González, 
tfc i 2 años de edad. 
— i'or sospechoso « indocumeu. 
f ido ha sido detenido Antousu ernández Alvarez, 
—Por promover escándalo, en 
unión de una mujer de mala no-
ta. ha sido puesto a disposición 
del Exsmo. Sr. (jobuniatiur M i l i -
tar. Luis Galindo Muhoa,. 
A u x i l i o S o - i a l A l M a g i s t e r i o 
P r i m a r i o 
^e ruega a las acuontas t̂ ue a 
continuación ' se det illan, pas«»n 
por estas Oficinas del Servicio So 
cial para asuntos relacio-iaif-s ttia 
el Servicio Social: Socorro Suá. 
rez Alvarez. 
Por la Patria, el Pan y la jus-
ti-ia. 
León, 8dc Abri l de 194Ü. 
Pida siempre 
POLVcS £ OH ATAD OS 
C U P O N 
Lista de números premiado» uel 
CUPON PRO CIEGOS, corres-
pondiente al sorteo celebrado el 
día 8 de Abri l de 1940-
Premio de 20 pesetas, número 
68, y premiados con tres pesetas 
los siguientes: 168. ¿68. 368, 468. 
568, 668, 768. 868. 968 
L e o n é s 
Recibimos ^ siguit-me nota: 
La junta de Auostolado ü«- la 
Oración, gue conoce >ue;iros íer 
vorts y entusiasmos pátfiólíccs* 
religiosos, ve con aran fatisiac-
cion, como ha progresado la jíian 
obra de cc«sagración de Jas ÜS-
cucias al S«giaoo Corazón de Jv-
sús. 
Son vairios centennres de ellas, 
las que ya io haai iicciio v mucho» 
los Ma-estros \ Maestras, que es-
peran la ocasión mis propicia, ua 
ra yus la cereuio<nia resulte mas 
solemne y simpática. 
El Apostolado de la Oración, 
que está dispuesto a ayudarles en 
ta medida ue lo posible, no duda 
de que durante el Año Santo del 
Centenario de la Virgen del Pi'ar, 
el Magisterio Primario Leonés, 
podrá mostrar a Viruen tan espa-
ñola, la oirenda ie la consagra-
ción "de toda» las Escuelas de la 
Provincia", al Corazón de su i i u 
jo benditísimo 
A Jesú> por María, debe ser 
nuestra constante asuiración y wi-
lonces llecará a reinar en los co-
razones, con plenitud de sobera-
nía. 
La Junta del Apostoiado de la 
Oración / 
V B V r W A W e W a V A V A V . 0 . 
c o n e l SOGESO 
PURATI 
Datos facilitados en la Coman-
dancia ue la Cjaardia Civil, de he-
chos acontecidos txl nucatra pro-
vincia con M inteívencio i poí'iv 
autoridad de fuerzas de este bene-
mérito cuerpo 
H U R T O DE AVES 
P u r i f i c a 
R e j u v e n e c e 
l a 
e 
a n g r e 
O 
•k Es m sar.gre h 
hay qus eaidar para hacer 
desaparecer granos 
eczema; ssrsuliídos, etc. 
- a r j i , P t p J H f t H v é R i c h e l e t , 
¿~é) conocidoen todo el mundo 
como excelente purificador de" 
la sangre, tiene reforzada su 
antigua fórmula con Sales 
Halógenas de Magnesio, pre-
ventivas contra el cáncer y 
contra la degeneración de los 
tej idos. Por esta cualidad, ade-
más de ser un remedio eficací-
simo para laseiiíenngdades de 
{a sangre y de la piel, posee una 
acción revitalizadora sobre los 
tejidos, que se traduce en un 
verdadero rej uvenecimiento. 
Todas la personas que sien-
tan decrecer sus fuerzas y su 
vitalidad, deben someterse al 
tratamiento completo del 
JJept'.raiivG Richelet una o dos 
veces al año para defender su 
organismo de la degeneración 
causada por la intoxicación 
de la sangre y el desgaste de 
los años; y a medida que sus 
efectos restauren ias fuerzas 
vitaleo, el cuerpo se yergue, 
desaparece la dureza de ias 
articulaciones, el andar se hace 
más ágil,, los músculos reac-
cionan con más energía y ia 
resistencia al cansancio es 
mayor, logrando, en fin, un 
bienestar constante y libre 
de achaques. 
M a r a v í l f o s c 
' ' R e c l i f f c a d Q r ' * 
d e i a S a n g r e 
Es el pueblo de las Venta* de 
Nava, se lia acierto un atediado, 
contra Inés Blanco y Aurelia Me 
néndez, las cuales hablan hurtaoc 
una gallina a una vecina suya, la 
cual las denunción. Al hacerse el 
registro en su domicilió, fueron na 
liados varios kg. de chorizos, los 
cuales dicen haberlos comprado 
a Angel Requejo, lus cuales ha-
bían vendkio Clandestinamente. 
Se incautó la autoiidad d« loi> 
artículos, poniendo a disposición 
del Juez Municipal el citado ates-
tado. 
DOS DETENIDOS POR 
PRESUNTOS AUTORES 
DE U N ROBO 
En el pueblo de Fahero, el ve-
cino Gerardo Diez y otros conve-
cinos denunciaron «¡ue el dia pn-
mero por la noche, lee nabían ro-
bado cuatro jamones, \¿ *ígi <Ic 
codillo y varios de long;uuza. 
Hechas las pesquisas opo..tunas 
por la Guardia Civil, en registrus 
a domicilio, en el de iJ.moso Dic/, 
vecino de San Miguel, se le halla-
ron parte de los a r t i c u ^ objeto 
del hurto, el cual dijo habérselos 
comprado a una vecina, lo cual re 
sultó falso, agrégaiiHo porterior-
mente <jue se los había reeralado 
su querida Báltasai-a Lozano, aún 
a sabiendas oue el citidn Donoso 
era casado y con cuatro hijos, de 
los cuales vivía seyarado. vJ ci-
tado Donoso, se dió a la fuga des-
pués de haber declarado, siendo 
detenido a cinco -lilómeircs del 
pueblo cuando pretendía internar-
se en el monte, declarando uue 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e L se í*1^ ef:aDa<l? P * / * * ^ ^ 
„ i-r- J j i pueblo donde podían facilitarle ni 
como rectificador de la sangre ^ s comprobantes de 
viciada, combate todas la 
enfermedades de la piel: Her-
pes, granos, fcrünculos, sar-
pullidos, acné, urticaria, etc. 
Bajo su acción las llagas se 
cicatrizan, cesan los picores y 
la piel recobra su aspecto 
normal. 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
regulariza la circulación de la 
sangre, haciendo así desapa-
recer las varices y cerrando 
ias úlceras. Eliminador cons-
tante del ácido úrico, calma 
los dolores reumáticos, neu-
ralgias rebeldes y ciática, e 
igualmente los zumbidos de 
oidas, los arrebatos de calor 
al rostro y dolores congestivos 
del bajo-vientre y ríñones. 
Asimismo el D e p u r a t i v o 
R i c h e l e t ablanda y suaviza 
las arterias, haciendo bajar ia 
tensión y suprimiendo las 
palpitaciones y vahidoŝ  
De venta en farmacias. 
Pida folleto gratuito a las 
teñas consignadas abajo. 
su inocen-
cia. Este individuo v Baltasara fue 
ron detenidos, y puer-toá a c»<-
posición de la autoridad 
ASOCIACION 
I t O t é E ' A D E 
DONATIVOS 
Una flecha, S peseras; DÍ A, E. 
25; un amante de la Caridad, 50, 
León, » de Abr i l ' de 1940. 
• • • • V B S W . V B V , . v»v .v . . - .w. 
t í * , ¿tac M ét^k 
Por don Jubo Gou/alcz, con do 
miciiio en la calle <ie San Pelayo 
num. 7. ha sioo eiuregaJo en ia 
Inspección Municioal de Vigilan-
cia ua ejemplar de Elementos dp 
Historia Universal, encontrado en 
la casa de Correo». 
—Don Bernardino Lujan hizo 
también entrega de un billete del 
Banco de España, 
Registro Civil 
NACIMIENTOS 
M i g u e l L í é b a f t s 
jPRESENTE1 
Tres años hace hoy que una ba-
la traidora segó tu preciosa vida, 
tan ileaia de uusioncs y esperan* 
zas. 
Expiraste, como habías viviáu. 
en el puesto del deber y uandu vi-
vas enius.aslas a Dios y a Es-
paña. 
•hoy, querido, merced a W '3n 
gre generosa y a la de tantísimos 
otros, como tu, buenos y vaiifc»-
tes, que taJnuien por üios > poi 
España la uerramai^n. nue^ua 
Pama es ya bUre; cu ella reina 
Cristo y el apogeo de su granue-
za se vislumura en k>tananza con 
esperanza certa. 
EJI el cielo, asi lo creo, habrás 
ya obtenido tu merecida recom-
pensa; en la tieira, uuiguaio ue 
ios que le conocieron te olvidan. 
Tu imagen, siempre serena y son-
riente, jamás se Dorrara , i t mi me 
motria. Tu recuerdo vi\e eterno 
ectre los tuyos que tantUiuij te 
han llorado. En tu pueblo, Cabre-
ros del Kio, y sus alrededoi es, lo 
he notado, tu nombre se pronun. 
cia siempre con veneración <- ca-
riño. 
A l cumplirse, pues, hoy c¡ ter-
cer aniversario de tu gloriosa 
tauerte, todos al Ciclo elevamos 
por t i una plegaria íerviente. Que 
Dios y la Virgen del Pila' a qui» 
nes tanto amabas, te concedan 
hoy paz etern_ y íebcidaJ en la 
Gloria. 
B. F. F. 
CASA DE 
SOCORRO 
En el di de ayer han sido asis-
tidos en e&te centro benéfico lo» 
siguientes casos: 
Teodoro González, ríe 14 a^f» 
de edad, fué asistido de provable 
fractura de la clavícula izquierca, 
producida casualmente por -ca:da 
Reservado 
Pasó a su domicilio en León, 
Aurcncio Martínez, de 47 años 
de edad, fué curado de epistaxis 
de carácter leve. 
Pasó a «u domicilio en la ca-
lle del 18 de Julio. 
Marcelino Nicolás, de ?1 años 
de -edad, fué asistido de diverso» 
erosione* en el dedo meñique de 
la mamo izquierda, en la rodi'la 
del mismo lado, de carácter leve 
y casualmente producida*. 
Paso a su domicilio en Fierros 
del Camino . 
Pilar Miranda, fué asistida de 
quemaduras de segundo grado si-
tuadas en la palma de la mano á r 
recha. intere*ándola los dedos. Pro 
nóstico reservado. 
Pasó a su doinic.íio ca la ca-
lle de Cervamtes. 2 
Angelin Prieto, de ocho años de 
edad, íuc curado de una herida 
cortante situada en la mejilla de-
recha producida al caerse de una 
tapia, casualmente. Leve. 
Pasó a su domicilio en la calle 
de Ruiz de Saiazar. 
/ H E R N I A D O ? Atención: 
ES conocía ortópMieo Sr. Torpnf « • 
a fin de atender a los beraiados c-b itU Ar& «a W - , 
Usron con sus famosos aparatos la salud V ^ 3 hT 
que apetecían,-asi como txmoiéa a lat I4 b-ene^ 
en general que quieran ter^'nar e i al « T ^ ^ 1 ^ teift 
Lgros, molestias v «mfr-r«;^(- ,̂ ^ . cjn o.,.̂ - « y suírimi3aU)3, dsb̂ n », ~ 
ezpecial^ta para con vanearse de qa.3 sx<wt^r a 
cones, cada día superadas, es lo máa n^Fa 
CiU£ m-i3 P3rfer>fTT" is,te y sa conoce para combaür con ? ' 
y rápido y ain la más pequeña moleaüa t(!f;,r0 
hernias por gi-aves y voluminosas que , clas€ de 
mensa ventaja de na llevar, tiraatsi nt^T' 0̂a ^ ia. 
nenguna cls^a y adaptados como ua s í a um ^ 
de vuestra salud no dejáis de visitar ai D ^ 
rá en I.V.riTsI --^¿¿iai:»^ 
Despacho en Barcelona 
. l é f» 
EH L A P l U S i O N PJÍOVÍMCIAU 
MIMHtlMM̂MIiMt, M '•'•••r"""""i'i,tí¡mUMt 
C u m p l i i i i i c i i i u ^ ^ s c u a l 
d e l o s r e c i u s o b 
ona 
LA SEÑORA 
ha fallecido en León, al dia 8 de abril de 1940 
A LOS 71 AÑOS DE liDAD 
Habiendo recibido ios áantjs áaaram3nU>» y la 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Su afligido esposo, dos Rafael Ordóñez Suircz; 
hijei, doña Clara, don Santos (ausente), don 
D^aato (auseme), doña Antonia, doña Es-
toLSiaa (Proiesura Mercantil) y don Pélx 
Ordóñez Orejas (ausente); hijo político, don 
Seoundino Rodríguez Diez; harmana, doña 
Angela Ordóñez; nietos, Secundino y Estéisi-
na Rodríguez y demás familia, 
Tienen el sent-miento de partici-
Íiar a usted tan sensible pérdida y e ruegan se sirva asistir a las 
EXEQUIAS que se celebrarán hoy 
luartes 9 del comente, a las CIN-
CO Y MEDIA de la Urde en la lgle_ 
sia de Santa Marina, y acto seguido 
a la conducción del cadáver al ce_ 
menterio, y a su MISA DE FUNE-
RAL, el jueves once del corriente 
a las 9 y inedia de la misma en la 
citada Iglesia, por lo que que. 
darán eternmente agradecidos. 
Casa mortuoria: Plaza de la Veterinaria, ñúm. ü 
Ayer tuvo lugar, en la prisión 
Provincial el Cumplimiento Pas-
cual de los reclusos, en ia misa 
que celebró el señor Ibispo, e? 
cual, quiso dar pruebas ue su 
amor a los presos. 
El patio de la cárcel fui trans-
formauo ea3 templo, con un altar 
coronado por uua bauuera nació 
nal y a i el las ima&ejlcs 'ie loa 
Corazones de ^esus y de V.ana, 
en estatua y en medio un cundro 
de Muestra Señora del Camino, 
Ante el altaj- se colocaron sJ 
lias para ios mvitaJos al acto. Asís 
tierm» a éste ei aica>de de la ra» 
pital, el presidente de »a Auoieu-
cia señor Üuxó, el temcüie nsca!, 
de la misma señotr KoUnguez y j 
magistrado señor 'Jucrra y sccrc-' 
taaio señor Brugada; el senuj-
Ureña por el deiegado de dación 
da, el camarada mtendeuie pro-
vincial Suarez Erna por la j c í a -
tura de iraiange, t émeme j^ ie de 
Policía Armada señor Pdegrin, en 
representacaon del Gobierno Ci 
vil, secretario" Ue la Uipuia^on 
señor Peláez, que representaba, 
ademas, al presidente üf la i.or-
poración provincial; jeíe de Telti'-
gratos, el íimcionario d<*. Correo* 
don Eduardo García, en represen, 
tación del jeíe de su vuerpo; los 
cion a ios recluso* íormaáa. 
coflapactas filas. 
^uc«^ ayuuado por «J p 
H 
i l a i i i a r ~ ¿ ¿ 
director y onciale* ue id y * 
vier, uisinuuyo 
rísuco. IAJS primaros 
el picsideuic, temeuie fa.cal , 
crctajio ue la Auaieactá 
uivuüuos al actu, 
be scaaiayaai en su átvat*—. 
en general, .las mu.ur .̂ u e T ^ 
ia» cuales se acercaíou al ^ ¡ 1 
tvn sus niño» cu niazos. El A i L 
üienvca.uo llevo u 
un.co eiuermo ue u r i ío ru l 
cía que »e íiaiiaoa «a» a " 
nitria, 
ierminó el acto co« brevía M 
labra» uel «iirector üe la Pr i i iZ 
aando las gracias a iâ  autorid*. 
cíe*, etc. 
El orteon mtervreto Un kmi. 
no,-> piñoneo*. 
El señor Obispo y .̂ a m*H< 
do» tueron oosequiaUo* con w 
reingeno, muy bien servido 
ei caie Victoua, y al fm od cual 
el orleón de la* cárcel ejecutó va-
nas cancio-ncs, con iiiuci»a aúciea. 
i-a población penal lué ot>»«. 
qû ada con una conii'ia «xüraorib» 
naaia, a base de " fabada", MU 
cftonzos y uiorviiLi», carne (tóttn 
dante y ' vino. Aueuias, se (bu « 
Ei señor Alcaide enticjjó doi> 
^''^ | cíenlas cincuenta pesetas para la 
comida extraoraiiu«ru, y doaciea» 
„ t» ei presidente de la Diputación-Juzgado de Instrucción y represen - -
A g e n c i a R fc Y E O 
Cid, 5. Apartado, cúr^ero 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Claseb pasivas: Kepreisentacioiies, Instancias; Certifica-
dos penales y Pianos; Licencias de Caaa, Pesca y Mun-
tes, etc.» etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el so-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha° 
ciendo GiíAi UiTAMENTE. como desd« el principio dsl 
Glorioso Movimiento Nacional. 
agente* de Policía « e ñ o r " Cucr ! U húo ú* 
to y López, representando al V :Í,0,UC1.0 una £ Ue 
misario y personal de su departa-1 
mentó ; director del Banco de E». 
paña, señor Valcárcei; el abog» 
do señor Morón, el secretario del 
i E l señor Obispo había entrega* 
tantes de lo* doa diano* lócale.. ^ tresc¡entiis v 
El direotor de la Pnsiou. don tas la j « a t u r a r io. incial d« i 
Maiceliano Francisco Serrano de ¡ paganda de Ealange. 
Aibillos, tan deseoso oei mejora-i A jos rt;C,US0.s ^ ^ repartí 
miento de la población penal a j run estanioas recordatorn» ron ít 
sus órdenes, oficiales y vigilante», imagen'y el nimno de .Nuestt» 
d médico de la carecí asnor Fer-
nández Selva y capellán ion Em) 
liano Baibuena, a tendím a lós de. 
talles. 
P t s a . p e n t í f f i c > ROÑO 
fliimiiiiiiiil..i)iiiiiii»iiituiiiiiiiiiiiitiniiuiiiiiiMumuiiiii)iiii!iiu 
E i m ^ j o í p i m v e a l i v o 7 e u r a t i v o 
a @ ^ t e c c i o n M b u c a e s 
. Durante la misa, el activo ca-
puchino P. Javier de Valladoli<l, 
que ha venido preparando a los 
reclusos con unos ejercicios es-
pirituales, les dirigió vibrantes 1er 
vorines, coa objeío de excitar su 
fe al Sacramenío del Amor. TaM 
bien dirigió" varias oracionea. 
El orfeón de la prisión, íonna-
do por unos treiaita presos y ai-
rígido por otro, interpretó divei-
sos cánticos, acom^ananJo .al ar-
mpnium el P. Bienvenido ^de Vf* 
Ilacidayo. capuchino. 
Antes de impartir el Pan de 
¡os Angeles, el señor Obispo din-
gió paternaimanite una exhort/i-
i 
ñora üel v^anniiu. 
Aíí se ecleoro el cumpliuiflrtí 
Pascu-ií en esta carrcl, dond« M 
cüiiipie'''íííiuiéiio - de "Odia el delf» 
to y conipadeoc al deiincucata 4 
Por vioaa Amana I-ópez y fV» 
su hijo el joven IndiisíriaJ d< Al 
torga, Manuel Martin López, hu-
mano poético del cü'nociüojnau»» 
trial de esta plaza de la "Gal* 
de Oro", don FrauCiscb r-i>reni^ 
ha sido pedida la mano de la 
Ua y distinguida señ-xríta H^; 
gana Teresa Manrique ^ n , W-
ja del conocido industrial de A»1 
torga, don Tomás Mannqtw **' 
bio. . . 
La boda se c e l e b r a r á ^ e n j ^ ; 
Especlaiista en enfermedades ét> los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, w 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Telétonos 1242 y 171 ' . 




Jorge Humberto Cca«ález I-a-
Jiuza, hijo de Mariano v d« Ma-
ría de la Concepción, <(ue . v.vea 
en Huerta» núm. 7. 
Lucía Alvares Gáat&ka^ hija 
de Valentín y de Ceierina, qu« 
cioaea hinchazóa de las giándulzs, eü:. Fírtaícco Jo» huesos, viven en Corredera, aúm. ió. 
íacilua el creciiBiento, combate el Hcíatiímo y devuelve H DEFlIKrTDMK*; 
| apetíio. «I baai color, la fueru y U aipgrfa. Tiene on sabor a 
muy agn̂ iable y e» indiapensablf tobre todd para aquello* 
los Niños, T E 8 E T A L B I C H E L E ! 
"JOS un forttteaafo poderoso para los aifím d« a • 13 afios, 
••-> Combate vas eníene edades de ia pí«i, empeioces, vegeta» 
Juan García Gaxcía^ de 70 aftos -•W LÍMÜ * M aiAoí 9«e Ahitan ftasi'frs dndad^ decús w.iáa tefe orivadon . J " í n . 
: ,%-~jamJ*:q »»« y <ÍC i»» ««• «dad jóse Alvares Pnda ve-
ga, d« ¿9 años de edad. Maximina 
de la' Pfeña GaJán, .de -'5 años. Ri-
cardo Rodríguez Pernandez, de 
De venta eo todas las fanrada» Pkfa *>D«to gratuito al 






1 ¿//f/? CRMISÑ Q U i COMPRO 
ffO S £ OOMPt 
l fHSBRWBLC R LOS OOS PJRS 
O U Í L R u e v a . . . JlllfflHlES 
3 
fe-
TEN CIA ; Todo» lo» produete» ém «si» easo, «é^ibf««ldn hceá ala fio» 
»baatttn, »«" <*» tabrleccida •xciaelvamfinto ««pañaia. InQUAtmente, 
twiidoclótw s* «apaAol todo «J p«rBoi>a| Oirectiv», TAcalc» y Obrar». 
mes y medio. Imanad KrKÍngbex 
Salgado, de'32 años. Dolores N ú . 
fiea Fernández, de ¿9 años. Pre-
sentación Fernándea Aparicio, de 
dos ineseK Petra C*aíro Mateo, 
(U 5? »Ao*. 
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| ¡Atención!! os de O. J . | BOLSA DETÁ I j PROPIEDAD 
e v a l o r c u e a 
ir^trT tmeruja 
cabo coutra o 
de Cristo 
ii, Ig gran i 'rwzTda uuc 
tparece 
r; 1 M <-
cérvo y ú-A i 
Ka 
la a'l 
^.00 sus ar.liguvs 1'̂  -
^ I (¡¡vei moral y sw.al 
rcQÜJercn sos his!óncs»s ¿es 
. cítos tiempos fii une c-
'• . herolsiM» ilf luicMros s..'.!a_ 
\a ' T. , ., [|-.is hi-njc- y de mies 
uí*' .nártirc ¡tan 'ograilo uue el í í ^ 
S! ('>.oir.hrc de l^P-»'^ "'«•'v* a 
' ¡̂ ¿pelado y lenudo en muti 
2 pága.iizatK) y vacío dr esplrim.;. 
iia,, , por ser idolatra de •;• matera 
, ¿e ¡a caJíiidad; ahora <]nt 'os ci 
Lfibles dignas de esíe nombre lino 
2ho que d valor y e: heruísmo. er. 
ue ia i ; triji, 
«cm ĵame- y t; 
en que vivíalos 
_ • -•..•;) uoestros 
tibien de la sociedad 
El ht-roís-mo cristia 
i , -ha v oí el mírimiento. vuelvan 1110 s«í>one u.i aima gra::de y ú» co 
c, fearse muv abas ^grjMido a la \ ra20" .nob1c y generoso que sienta 
tiempos <k vergüen. i :in"rr «^wso y caritativo hacia 'a 
uceda una época i huinanî ad «"tera que, conipre.iJien 
VC7 que a u'*1* 
y d« ignominia 
do el bien, sabe y quiere pracíiraro, 
J¿1 heroisnio supone. íortale^a y án' 
mo esforzado para llegar a vencer 
el egoífm- que lleva a vivir dema. 
siado apegado a la vida presente. No 
del heroísmo Oe la Cru «ólo hay B'eroísiffe cuando ofreceim.is 
heroica y enaimirada de la calidad y 
jgl espíritu, «diora es • precisamente 
"ua ; ; > nosotros que tenemos en núes 
'ras manos los niños de estas simuá 
iica- Urgan«abones Juveniiea hiji>i 
7,aida. teueiíKis Que reaccionar íueríe 
¡tiente contra los ©üemigos de Dios 
y de España, contra el desorden de. 
mocráüc-j y la anaxquúi iiberal, con 
tra todos los "anti»". ne«alivos. "des 
tractores y suicidas; y ahora es tam 
bien aiando tenemos que impregnar 
noi de espíritu militar y »aturamos 
,lel valor y heroísmo que derrocharon 
quienes al enfrentarse con la muerte 
gritaban serenos y llenos de fe: |VÍ 
n 'a muerte 1 |Viva Cristo Rey! 
la vida por una causa santa y nob 
sino que lo hay también en aquelía 
serenidad de csjjíritu, en aquella for 
taleza de corazón que nos prepara 
para luchar- contra la^ diarias adver 
sidades y frecuentes contratiempos 
de esta vida, manteniendo siempre 
nuestra hor.radcz y nuestra probidad 
eii medio de las privaciones y niisc 
rias que nos rodean por doquier. 
Heroísmo es también esc arranque 
vir i l y necesario p-ira extirpar con 
energía -Vs .ma'os'- hábitos, las. act" 
tudes ambiguas y las postulas có_ 
modas, procurando a toda costa qu? 
•no sea estéril tanta sangre derrama 
¡Viva España I , para poder inspirar 
esc heroísmo y ese valor a estas 
generaciones nuevas que son flora, 
cíón joven y prometedora de la Pa 
tria nueva, católica, grande y libre.' aa sobre el sudo dé lá Patria. En 
La O. J. debe ser, por tamo, tam esta escuela deben nuestros afiHados 
Mén escuela de valor y de heroísmo aprender que el valor es una virtud 
para que el noble sentido de la he., hermosa cuyo fruto, es el heroísmo 
roickiad, adormecido en los recóndi. y las demás virtudes que juntas han 
tos pliegues del alma de la juventud florecido en t h jardín del a'ma es 
renidad, l t prudencia y la sangre 
fría. Necesita d En.ibre vaJor no 
•ó'o pura hskoer frente u JOS peligros 
Corporales, sino que 6c necesita aún ' 
mayor pí;ra hacer íre¡Ue a las ñu' 
usticias de rueslro^ semejame- a, 
vis agravios, a los sinsabores tüílos 
£ne h fuer;e adversa nos depan, ĉ t 
Kía día y a las aflrc: Io::e? con que A • 
»ida aoí brinda con harlr! v doloro i 
m frecue.cia. 
, " Debemos, txsr feiíS . cükivir en ! 
muestres aftlirdí)? el -entido de '.te. j 
roicidad coastatité; debemos enseñ:ir ; 
les a distribuir ¿1 v:(";:i y cl hefoiŝ  ( 
mo debidímur.-te, porque Ei es gran} 
de y sublime prodigarlov ¡aa inonieu. t 
tos serios y apurad'-.-., "Ü es difcreí.>' 
olvidarlos y relegaros a un p'»no^ 
secu;.ílar¡o en las diarias lochas de 
h vida.. Que "sepan nuestros aíin.-.d w 
que cl sacrificio y ei hen.ífmo - a ' 
que se llega per ti valor, son las i 
tínicas nnr.-.edas con que se adquiere I 
*a grandeza de i.tbvidnos de las 
nacioneS. | 
Es tépeesasio desarrollar ea míe.-, j 
tras juventtuíc? «se heroísmo hidalgo :' 
de los españeies. con el que en' fepe i 
tidas ocasiones España asombró a« . 
mundo, cua :do ron sublimidad lie. • 
roica y la sonrisa en los labios llevó 
a cabo las grandes y gloriosas ges. ! 
tas que., es-, ritas con. sangre, inmor ' 
taHzaron (;1 twmbre de r.uesíra Pa . 
tria. Hace falta - ñar a los niños 
el valor y el heroisnjo de Moscardó, 
de Cortés, de Aranda; de Simancas, 
de Toledo, de Santa María de la Ca 
beza y de Oviedo y de oíros lugares 
ÍEACO-SOLAE en el Egi 
do; once mil métroi a l * 
CASA tres plaat&s a 50 
inetros de ia calle Genera-
lísimo Franco, y traspaso 
pensión. 
CASA en la calle Saha. 
J gún; des pisos; rS.OOO pe. 
cetas. 
OTRA cerca de la Cue. 
dral; 15.000. 
OTRA €4i las Ventas; 
4.000. 
Y otras de diférenos pre-
cios. 
Interesaría adouirir va-
rias desde 10.000 a 
TOO.OCTO y solares Realiza-
ción inmediata. 
Cunndo necesite, vender, 
comprar o permutar ca-
sas, solares, terrenos, pra-
dos, MONTES, faertaá y 
toda clase de finers en 
LEON O OUALQUISR 
PAETS DE ESPAÑA, di 




de fincas, y. además 
CENTRO a E S T O £ OFI-
CIAL DE NEGOCIOS 
Bayón. 3 (frente al Ban-
co de España).—LEON, 
6 . 0 0 0 P L A Z A S 
wimmNtjuinfuinHMimi 
p a r a ! a 
G u a r d i a C i v i l 
» 
^ í ^ g £ S ± e ^ r ^ í e ^ 0 3 . ^ 0 8 ' ^ 1 conqnistar coa Otros motivos de estaco, el en ¿u labor cte educación iNa. 
cioual, continúan, supsrán lose 
en el fondo y en el estilo, al 
alcance de todos los estudia-., 
tes. La gran Revista de eet'í_ 
dio "Haz", ya caliñcads, d -
verdaderamente iaieresantr- -. 
de cuidada formación esté a.:. 
ñas paesenta, en e&te nuevo 
5 | número 18 unos profundos i r a . 
t • bajos, de interés nacioní? í. 
' : Abre su pórtico. La Ruta, 
de inagotable espiritu comba-
tivo y revolucionario que man. 
tiene enhiesta la fibra altiva 
y serena fié cetas Juventudes' 
seuistas. que como muy b er, 
expresa clara y rotundaments, 
con la fuersa ¿cl estilo y do 
la convicción, hemos venido a 
hacer realidad, la cousignu im 
puesta en ios momentos xaé, 
morabies del honor, del sacri-
ficio y de la aimegacióu. 
Por eso, se admira la clan, 
dad en el buen arte de decir 
y de pensar, cuando canta Ru-
ta: La lucha, scbedlo cama-
radas, no solo no ha cesado, 
sino que comic-naa, la revolu. 
ción, para la que nos hemos 
enrolado en permanente servi-
queda îndicaUsmb Uruversitario; el Estado, 
nacer 
rauneron.Con verdadera horma 
.L.ucativa v do un realismo 
<J i prenden Le, que hace medffár 
y eomprer.íSsr la verdad desnu-
da y fría del trabajo, en el 
l' ndo de ias minas, nos edu-
carnos en ese magnífico repoi 
rráneo. Y muy bueno, muv bu« 
no, el trabajo de honda í. 
fia- potencial, en honor a nuei 
tra lengua española, eriatiana 
por e>;t; >:sión. 
Ponv lu-esenta iM arte 
y e i de Efepaña¿ en una ar. 
taje de carbón que llega a lo monía histó lea que nos hao» 
más profundo de nuestro sen- recordar u Casésí con su cé'-e, 
timieníu revolucionario, por la . bre cuadro de ln expulsión 
re valorización del trabajo en'los isglesea de la bi-hia <_. 
sus más amplias ejacepceTJcio- tana... 
nes, de dignidad, de mérito, de; ^ Una ventana ahftwte al -
deber y de derecho, para to.'do. nos en«eña el paiioje in-
dos los españoles, que sientan1 tesnaelfenál, frío y ai-dientc, sel 
el ansia noble de elevar la Pa-'gún los horizontes. ¿1 teatro 
t. b, con el común esfuerzo,1' va cerrando el atrio, con la pr« 
puesto en el sagrado ideal. j seacia dei hermoso oue circua." 
Es una ic-cción, ese lema que da la catedral de León, la da_ 
hace de pié a un grabado; no.ma blanca, de cristal son fera. 
ahorro ¿1 carbón por tacaño,' >̂s, que se elevan maiestu 
ría, sino porque he presencia.! —como torres—para hacer t 
do lo eepantaso que es consc. quillas eu el cielo, al eatio -
guirlo... Uno no ehulsba ya. de sus líneas. 
Ni chillaría nunca más... j Y como signo de la ems de 
En el orden literario, nos nuestras veneraciones rituales 
presenta a Pray Luis, con su 5lel fr.)angisTao nos encíendc( 
Ció está pendiente, no hem ;»i honda verdad, en el escribir y fe coneigna de la piedra oue 
hecho más que iniciar loa prL 1 en el pensftí 
I 
•de l^s españoles supieron l u . j 
char y niorir para que la Patria vi . 1 rorrogado plazo do adiui-
viera; el valor y «1 heroísmo de tan sión de instancias. 
to« y tantos héroes y mártires como Para ecrtiíieadoe de PeBaJeŝ  
hoy forman e'. cortejo triunfal de doeumcülación y dciuás pomu.-
la Santa Cruzada e&páñola. Hay qne nül'CS, COUSnlíe a la 
eascriares a copiar del Caudillo la AGENCIA DE KSGOCIÓS 
serenidad, el valor, 'a prudencia, c' 
trabajo diario y optimista- envuelto 
en su inconfundible sonrisa, la- fe 
etl Dios y en--os eternos desticos de 
España; y así lograremos que estos 
jóvenes se sientan ya héroes desde 
SOTO 
Calle Sania Nonia (junto al 
Auto-Estación. Teléfono 1948.. 
LEON. 
española, despierte y salga airoso y pañol», y 'juntas,, también, lian con 9h«ra P31"? que cuando la Religión -
Jecisivo para continuar llenando el 
ata'.fio de hazañas inmortales y t u . 
trunes y el Cielo de santos y hé 
rots. ,, ,' 
En esta cscurfa debemos ensañar 
i estos niños» .en primer lagar., lo 
•ine es el valor, para que lo estimen 
«n lo que vale y !o adhieran si no 
'o poseen. El heroísmo es también 
ma virtud que nos lleva al sacrificio 
•le muestras vidas en aras del honor. 
seguido éxitos - rotundos etv ôs ú't 
mos tiempos, ü l valor consiste en 
saber despertar todas nuestras cncr 
gías para defender nuestras vidas, 
nuestros derechos, nmestros afectos 
fti&s p'üfós y * aritos, despreciando ios 
pigros'-1 y résístiéíido con fortaleza 
ej«tni>1af 'os embates del dolbí y' de í 
y i la Patria los llame, acudan presi» 
rosos, y con la consigna que desde 
eli Cié o les dan sus hermanos mayo 
res, sepan derrochar valor y herois. 
mo y derramar, si es preciso, su san 
gre moza en defensa de los mas san 
tos ideales que puedan anidar en el 
corazón de todo español: Dios y E-i 
industria 
Leonesa 
la amargura. E l valor rec-ama, ejci Lp^5** 
ge mejor, sacriíidos y debe 






Director D i . D. üeminiauo Asensio. 
.Secretario: D. José Rojas, Licenciado Filosofía. 
Preparación; Reválida, Magisterio y Bachillerato. 
TRAVESIA DE LOPEZ CASTRILLON, N ü M . 1 
Horas de oficina de die¿ a una y de cuatro a siete de la 
tarde 
P l i s a d o s 
A máquina y vaporizados para mayor duración Nue-
vas tarifas con rebaja l e precios. Entregas rápidas 
CASA GERMAN-PAÑERIAS LEON-Plaza Mayor, 3 
L E O N 
AcADE'MTA ÍIÍONT» 
Han comenzado las clases de la Sección de Cultu/ 
general. Plazas de la Guardia Cuvil, Aviación, etc. 
ôs lo guarda, en el templo au 
I/msto del Escoaial... Es la ley 
j de la gravedad ascensional de 
nuestro espiritu que vuela ha. 
«a E3, como las altas bogue, 
ras de FU cortejo, inolvidable 
y silente. 
!Por últfino, oon muy buea 
acierto, se inician trabajos de 
Economía (Auto-intervención) 
en la política econóanica d« 
Estado, Deportes, buenas coni 
poeiciones fotográficas, ojeada 
por los principales rotativo» 
italianos, que ponen de mani-
fiesto la labor grandiosa de Loi 
G. U. F. como una armoniza, 
ción de nuestros ideales juve-
niles, universitario.0 y revolu. 
cionarios. 
Este es el "Haz" 18, •intere-
san tísámo y merecedor de que 
todos los hombres que siente a 
ansias de estudio y conocimien-
tos, lo forme en la colección de 
sus obras psCogidas. 
A. C. L . 
ISIDRO TASGON 
i ̂  r̂ faüHyiinimiii'i IÍ ff ir rftiinMriinirr 'Tfl 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
h N R I Q w E S A L G A D O 
n u n c i o s 
OLEGARIO DIAZ^-CANEJA AparU'flo de Correes, t.-xm. ¿.o 
hizptcío dé X," Eníjfi^n;..! • —OQO— 
f Ü B B I C A : 
ORDOÑO U. 37, 
LEON 
C^osicicii de los ius 
de Higiene) 
Qrdoño n { 7; 1.°.—L 
i 
E, m m i 
í'xtríicortá 
BIDONES para Icdie, de dicz .-Jj. SE Y E N D E M 5Ú Kj?. de rrliccris». O F I O A I A S de Sas; 
tros, nuevos, se venden en r .B»j Industrial a bajo precio. K a -
ta Ana, núm. 24. E- i ' j & j i *ón; Agencia M> E. R. Q. Ür-
Hbt,VUh p^ra incubar. Muy »e«» j doño I I , 41. León, 'E-2377. 
kcciunados. se veiidcn de la 1 VElNDO coche cerrado cuatro pía 
Ouoja Viciuna. hedido»; Caíé 
Victoria. León.—E-l too 
Mli\A MONiAl íL i jA . M. Canso 
aas, ocho caballo*, muy barato. 
2 A-pra! (esqnma a "Santa ^ o -
niaj. E-Jjol. 




íaWei para cocinas y ca-elatoo, 
oes. Veina úmv. .tiente pul lüueid 
bervicio uiiscto por camioa 
dtiüc -a mina ai coasumiüur sio 
totruias ai níenuüo»» Avisos 1» Hia 
teielouüs ly iy y 11̂ 5, i¿—3130 
•«A Í'UÍ>»ÍAÍ\A. \rn*uma U n m ; . 
leleiono 11V? ventíe iru^iee. 
Comieras, a.boj*' de aduriio y 
'«sales Atttouu» » Armuuu» 
«a ai^dia tjj.A. E—¿137 
v t r t j j i i n tjyjjj numwo 5 ue 
«>ls (J. inlornjcs: Casa Mi» 
Uan (.Uiuco-aisxiaj. E ^ i ü a 
S.KAA'-Í/V ¡AJUMS MUUS y aaniijas 
Punísioras c<» U A L L I U L , Í.OO 
Pedias caja en tarinacía», Dry^ 
Suena y Laberaíom t¿. Cuevas, 
^ayer, Logroño. E—22̂ 4 
llvAPEKiA. Larretera Astbiias, 
nu,n. 0. be compra Unía clase tí« 
Udpu, pupci y imeswa y se ven 
JÍ ^ trapos para «uup.cxa. 
W i A C n A con buena re'nbn. 
«on, 5t necesna «n Leg;ón 
V-OE:jtir, »t ¿.« inótlJ pr€l>^tar. 
ec sin buenas ref« 'ncia* 
p-NDEhi tres casas en o:in 
Al 'res del Habaiu-d^ 
^• '^ruccion y propu r 
« i u r m e s ; Ldiirvaoo i-er 
NURA francesa da clase» de 
*n su e- Sa y a doJuici-
tlÁ.r t^nda matenal í 
¿ ! " n c o . con exm ¿nüa?. i n -
lar or • ,3na l:iSa Cün un ^ 
c^s- C paríl «obstruir dos 
Ca""drn-:iS a ulctros de 
iniorm buena oportunidad, 
cion * ís ta Administra. 
. k . i * * ? construyan de todos 
' W J S - P03-. 6,1 5a Mcta'uigica 
mer0 o31.' Sa!i« dv _\síorga, nú 
c HA VA llu.i0 ;;i)a.ru^ 
cán i - n^11150" 32:<6' con disco y 
í ío rv iu,.,ch:ida desde Estación 
se ¿ r ^ p ) t ? l ! al Cnño Portillo, 
t \ ).., '; 'cara «loien avise a Co-
• R"m. 20, N'icol.is Alón-
. " -'•'•••••145. Auto E í t a -
E-2357. 
* r , ] - .^* '1 ^Juzado ca/a 
^ í id: - «>combati«ore he-
-pierda, ..tiende 
tejiece destucamen 
« « o a e a . Cuartel Son 
^Kando entrega. 
t> 
Ha depositado en casa del gcnor 
Presidente de la. luma Vecmal 
de Trobajo del Camino» u» po-
tro entero de dos a tres años 
próximamente. .£,1 que acictlile 
ser su dueño puede pasai a re-
cogerlo en casa del Presidente, 
Lwrcnzo González. E-2J()3, 
CARBON vegetal se eompfa vn 
cantidad, no iulerK»* a 2.000 A Í Í O 
bas, en momee o Ji.staeion. l̂ a 
Ta tratar: ;.ieoiiio v^aineio. 
Eras de Renueva, 10. E-2305. 
VENiXJ coche tuTá tí tí, P. 
mi-noevo, cuatro puertas. Jía-». 
zon; nazu^.^ oel •-¡zcoiivít, nú 
mero 3, LCÓÍJ. - E-236?>. 
I M P U R T A ^ í i E Compañía espa-
ñola de Seguros, necesita A ^ n j 
tes bien r<ínumeru«jos en Li'&tt 
y su Provincia. Dirigirse poi 
carta o pcrsonalmciue a Agen-
da M . E. R. U. Ordeño ii, 41. 
León. »£-2.j07, 
S E VENDE un molino harinéio 
con central eléctrica, para el 
pueblo y sierra circular de ma-
deras, abundante agua todo «1 
año. Para tratar: Ricardo Lla-
mazares, Espinosa Je ia i<i-
bera. lZ-¿jtV. 
FABRICA harinas y molino cu 
Arenas (Santander), vendo, los 
dos fuerza hidráulica. Tratar su 
propietario Sr. CebaHos í 'adie 
Isla, 2. £.J^70. 
PERDIOSE petaca, contemenik 
cierta cantidad de dinero, »ra I 
yecto Plaza Mayor a Ordoño ! 
I k Se ruega devolución por ser, 
de un obrero necesitado, en es-1 
ta Administración. Se gratifi-
cará. E-2o/1. 
VENDÓ solar, Calleja de San 
Mames. Informarán. Carret' . ^ 
de Asturias, 34. E-2372. 
S É Ñ P R I T A S , En !a Peluquería 
de' Bernardino Fernández. Ba-
JTÍO de la Vega. núm. 14, se en-
cuentra los mejores servíCiOt, 
en ondulación penn ;nente ga-
rantizada desde ocho pesetas 
en ackfhmte, • E-2.>i3. 
MOLINERO ent^udido nr-lmo 
piedras, se necesita. Infonná: án 
en esta Administración. Ihístil 
presentarse sin buenas refere;:-
cías. E-2J74. 
EN CASA particular, se desean 
tres o cuatro huéspclcs . bjo's o 
dós matrimonios, calcfncció.i y 
cuarto d e . b a ñ o . Inforracs êu 
esta Administración. H-2375. 
S E VPlKDEN partidas izeos iicn-
zo diferentes tamaño-;. ín íor . 
¡mes í Agencia M . E . R. fJ- <̂ T-
doño 11, 41, Leó:!,. . E-2Í76. 
nta, se ne-
cesitan, infonues eu Ja Oficina 
de Colocación Obrera, i?,-23.32. 
SE OFRECI-: ama de cría. Infj>.-. 
mes: Calle de ía.* Ventas, nu-
mero 18. £-2379. 
QUIEN acredite ser ,su dueño puc 
de- pasar a recocer perro o^a 
ster, color canela. íníornie-j en 
esta Administración. E-2?7b, 
TRES HABITACIONES, sitio 
céntrico, se ceden en alíjuiit'r. 
Informes en cstri Adbliniatra* 
ción. Z'Z3.0/. 
V E N T A dos íajinacias, una 
esta provincia, próxima cat>í1 I", 
buenas vías comnnicacióij, gj'er. 
cadoK, riaforinés: Agencia M. \í. 
R. Q. Ordoño I I 41. León.- ' 
(Es-Ayudante del Dr. Tar:.a) 
Nariz. (íarganta v O'oos 
—0O0— 
HA T R A b L A D A D O SU 
CONSULTA 
de la Aveuiuu Padre Isla 
A OKlJOÑ<ñl, 80. T E L R 105o 
—«0°— 
PADEE ISLA. L^OIf 
TfíLlWf 1217 
—0U0— 
A Z U L E J O S L J - . X L C O S Y 
k-ZKS, C O L O E . M O S A I C O S . 
F O S C A L I N i b A J u ^ O S i ^ O A T A Í - A H . 
venta en •. -'• íi &A%xJí.líÚ<fL 
—«üo— 
Todo io conceraicnU a ¿*-
neitmifĉ to y mauí i?- «?3 de c. sts 
Xracc.ittí. 
K0LLÜELOS 
ta la mortalidad. De 
Drcfru<"rias. R-.-miio muestra 
gratas. " E L TIGKE*. Torfosa. 
(Tarragona), núm. 500. E-234íi. 
EXTRAVIOSE monedero de cria-
da, trayecto Plaza de Santo Do 
mk>so a Ordoño ií. Se gra t r i -
cará su devolución en esta fltd-
mieistración. '¿^¿J&k 
NECESITO urgente habitación, 
con balcón a la cade, sitio cén-
trico, para oficina. Razón en es 
ta Administración. 
I jpara la • adauíaníóo»: «rk-».-; 
I ~ Solo en cl Twkí oficial PHiIJP« 
I Pidan presupuesto de amolifica.l̂ res para bailé en 
Taller oficial PHILIPS 
llépare su aparato de radio de cualquier marca en 
Taller oficial PHILÍPS 
¡ Rúa, 23.—Teléfono 11.91.—LEON 




Ofieina Téenica. Colón 44, 2.* 
LEON 
a m e q a e r a 
L , C o n e s 
ÍHGÜEZ 
£ , E . O . 
Auuncios económicos para prensa IccaL 
?resupue?ios Vatis ac pubLciaad para iíacio. Prensa, 
X;mf.b, Murales, ele. para León y 
toua ¿ispaua 
ORDuWO U. -il.—LEON 
A u : Teatros, 
M o d i & t a 
PAtEONLS A MSDIDA 
Daoix 7 Velarda. 6. eatrero lo 
(Antes P. í fcrex) 
RIÑON.HIGADO ESTOMAGQ̂ f̂  
i EN BOTELLAS V GARRAFONES 
L.LABOkAUOíS UE 
M A N T E Q U I L L A FIN 4 
Primera ¿carca eapaAola 
Suero ú€ y i n ñ o n c » . f 
LEON 
MSÛDO iODtéUZ 
AKente de veutas do maauma-
m de PANADEKIA v CAli-
PlNTEliiA de iALLElicií 
ALblNA ue S/iBAl>ii.LL uara 
tus proviutuaB de León. Astu-
rias V Oaliuta. Uouiieilio: Snn 
i edro. LU. — Aí>TOKUA. 
H O T E L 
B « g o n a 
A dos unmau* oe c-suu.i^ae» 
. u . -a. cr. rsacciOn y 
cómeme. 
P H U i O i i AJOUhKAV<J6 
Amistad, cúm a - Tciéíono 14»-«S 
BILBAO 
« ar 
Instalado en el antiguo local del "HOLLYWOOD" 
Conoce ust̂ d ya iaa V&OESSOAS que s m e ¡ 
BArHa^Sdo0 usted en el RESTAURANT D^PEPJO? 
2 No ha fatereado ol CAPE (jue sn-/e ei KAK 
^XfPKRlO ' 
CALIDAD, UMPIEZA Y ECONOMIA 
ESMERADO SER^CIO 
Ordoño n l í - l ^ O N . ^ e ü ^ l ó ^ 
(Publicidad "M. E. R. Q.") 
AMPLIACIONES 
Ya puede usted haceiiaa oe cualquier fotografía y ea 
todos los tamañea en la 
Fonografía Fernández 
Avia. P^dre Isla, 7.—LEON 
Absoluta garantía 
2 FUNDICION Y TALLERES 
\áe CoRStruisisnes y Reparetnot̂ ^ « N u e v a t s p a n a 




simo, T . t'rüicip'il. 
Horas de Consulta: .10 
En xtaior^s. 
La Bañera, 4. 
a l y 4 a 7. 
B A R AZUL 
v«*o uui.*.y - inás i i ^ . w - , . - ^ 
Esmerado ssrwicio en ü^FE R ^ S T A U R A W T 
SÉMiuia a la carta 
\ APARTADO 36 
{ TBLEFOKO 142» 
L I O M 
PUb¿< iTi2 CASTRO 
Cene I Q y i f s T E T O CGA*A 
Teléfono 1605 
VíKrf 
TRADICIONES Y GLORIAS DE LEON 
l a fiesta de San Isidoro 
I I A y u n í m i e n t o d e L e ó n c o n t i n ú a l a 
l e c u a r i r e d i c i ó n d e « L a § C a b e z a d a s » 
Una interesaníe 
Película 
Madrid, 6.—Esta mañana, 
por primera v«« m España, se 
lia proyectado la película " I J * 
Entente Cordiale", bajo el alto 
patronato y con asistencia per 
sonál del embajador de Fran-
ciftp Mariscal Petaín. 
La pelícTila está inspiraíia«en 
la novela de André Murois 
"Eduardo VII y su tiempo". 
Primérp se proyectó un noti-
ciario acerca del ejército de 
Francia. Asistió el eOncral Sa-
liquet y su ayudante, así co-
mo el (robernador Civil y Diree 
tor General de Seguridad, Coa 
de de Mayalde, Alcalde de Ma 
drid, Conde de Romanones y 
numerosas personalidades y 







. con un Korespléndido y agrá- Colus-iaJ. eauóiügo 'D. Emilio . todos los leoneses, 
v dabfe amHieuto, a lo* leoneses. Merino, recibe el cirio y tiene | Durante el día estuvo ex. 
d en el dia do su fiesta.-No supie un recuerdo elogioso para el puesta a la adoración d« losí'ie 
' -ron agradecérselo del todo mu- Grupo Tradieioues Leonesas . les una reliquia de San Isido-
' • ehos. ~¡ Cuánto hielo v cuánta * (pm supo - continuar la do este : ro. 
fndiicrenejá hay en este pu-- ¡''voío" del pueblo de León du-.l i' para dejar constancia de 
:• blo!... A pesar do ellu. la ficsté • raníe la maldita .Tíepública y 'los actos. Francisco Lorenzo, el 
VERDE 
-Con arreglo al rito tradieio-
•to "sosa", digámoslo asi. ["pTítía el Sr. Regueral que no una colección de fotografías. 
Sosa, pov Falta do "más" pú- :hay tal "foro" sino "oferta" li- j 
itmadameifbe bre del pueblo agradecido a !LOS AYUNTAMIENTOS DS 
hi/,o observar nuestro digno al» San Isidoro y vuelvo a contes- i LA SOE ARRIBA Y VAL-
calde; sosa, por falta de entre- ;tar el canónigo manteniendo el ' 
namiento eualgunos elemenios, -punto de vista de que es "ío-
conio los músicos (que no «ran roM.. 
los ya "clásicos" yantiago To- Y con otro toque a la disputa nal que vienen cumpliendo des-
ral y Angel Alvarez) algunos ya ocho siglos mantenida, sigue -de que se arruinó la ermita de-
guardias niunieipaies, y sosa la procesión su camino, al to-;dicada-a San Isidoro, en las 
por parte del público asistente que de la Marcha de Ta Ciudad ; cercanías <le Trobajo del Carni-. 
que so aglomera de tal í'orma, de León. ¡no, en el lugar donde se ¡paró 
inconscientemente, que ni ven. j Empieza la misa. Oficia el el cuerpo del santo dando lugar 
toda la ceremonia ni dejan ver Sr. Abad de la Colegiata asisti- al origen del voto por el cual 
a algunas {personas, cuando tan do de los cahónigos de |^ mis- los leoneses entregan el cirio 
'fácilmente resultaría el espec-,-ma, Sres. Cuevas y López. citado, los ayuntamientos de 
táeulo bonito y aun majestuoso I El ¡panegírico del 
UNA CHARLA DE GAR-
CIA SANCHIZ 
Pamplona, 6.—Federico Úi v . 
cía Sanchiz ha dado una charla 
ante los ¡presos de la cárcel pro 
vineial, a la que asistieron el 
A sa d 
provmcsaies de Sindicatos 
Terminó rindiendo homenaje míe la tumba A 
JOSE ANTONIO 9 de 
ado 
si se hiciese el gran "corro" que 
6e merece. (Cosa ósta que ios 
subordinados 5e D. .Angel Ro-
mán deben cuidar con mas 
energía, porqué, si no, se des-
barata todo). 
i^osigamos: Fo«o antea de 
las once de la mañana, salía üe I 
macla por los reclusos interpre 
Cifra). to los himnos. 
zobispo de Sevilla 
Sr. Magistral de 
D. Antonio Albires. 
Cántó la misa la capilla de la de Valverde de la Virgen acu 
Catedral con la de la Colegiata dieron al venerando santuario 
y otros elementos, dirigida por de Nuestra Señora di Camino, v / . V . S V A N V . ' A V A W . V ^ 
el maestro Uñarte. a la misa de oferta en honor de 
lía terminado la misa; es no San Isidoro, voto que cumplen 
El Escorial. 7.~Para dar fia a 
la asamblea, cíe ddc.ifa<i-j» províií. 
cíales de Sindicatos, st úau tras-
ladado a ésta a ren:Ur hcmenaie 
a José Amonio, atuc su túnica. 
Desíle la* onc<i de la mañana, 
se- haliabaa íoTaia.loa en la Lonja 
los filiadp-s de k C. -N". S. ds San 
Lorensiso. con pkos y palas y los 
banderines de OMla gremio-
Los edificio's boiatiguüw estriban 
adornados con coigaduras y ban-
deras nacionales y del Movimiui-
to, e itíiiaimente él trozo de la 
carretera de Madrid, por donde 
habían de ilcsar las aítas jerar-
quías del Partido. Dentro del pa-
tio de los Reyes tormaban t a í i . 
bién dos ceniturias de obreros de 
Madrid pertenecientes a los g i t -
mios metalúrgico y de transpor-
te?. Dentro de la Basílica., y nte 
el altar mayor y el sepiiicr:> nue 
guarda el cuerpo d¿l fundador d»-
la Falange, se hab ím instalado si 
llones y alfombras, y seis falangis 
tas daban guardia a la tumba. 
| Momentos antes de las doce He 
garon al patio de los Reyes; el -
embajador de España en el Bra- : 
sil., don Raimundo Fernández í 
Cuesta: el director general de Se-
guridad, señor Finat; t í subsccí--
tario de Trabajo, carrarada Val-
dés ; el de Prensa, camarda A l -
í a ro ; jefe nacional I d S. E. Ü., 
I Cuitarte; inspector nacional de 
presidente de la Junta Política; 
a su derecha, el vicesccrotario del 
Partido. Detrás , la Junta P-Júí-
en, jefes de sernci^s findicalcr? y 
de- depunañiciiitos nacionales y 
cc>n"scjcros nacional*!. 
En la parte lateral del cruce-
ro »o hallaban situados, en i .ri-
mer lugar de la izquierdai »1 sccríe 
t a ñ o nacional de la L'entral Sin-
dicalista, el inspector nacional y 
jefe del Seryicio de Agricultura 
y los delegados provin . i iies. y en 
la derecha, también delegados pro 
vinciales, todos con coronas. 
Comenzó el acto con la colo-
cación sobre la lápida de una co-
rona de la Delegación nacional de 
Sindicatos, por el deiegádu y se-
cretario nactoualei. A continua-
ción dio principio el Santo Sacri-
fico. Ofició un padre de la Orden 
Agustiniana. i)iira.ite el mismo, 
el Órgano ejecutó varí: 8 ciones. 'anas, 
A las doce y med;-, » 




,0S,. ^ ^ ^ ^ Acto 
les fueron desfilanio^ £ " 0 v i l ^ 
^Palero de 
' ' • í i la . 
-• 'Us d«in* 
' Pati'o Ic io, 
coronas sobre .•>! 
José Antonio. Fiualrt 
ron el prcsklciite 
nr.embro¿, de la | 
A la. salida, eií" 
Reyes, se cantó por 
asistentes, con aceito • lo» 
do. el "Cara al S o P % Clnociopá; 
ñer dió los gritos de r ? f ? 5 £ 
montar en el coclie «i U?L ^11 
de la Gobernación ful finmistro 
con .caluro..-.s ov .̂o"c ^:pedi(lo 
Madrid. El 
quedó en El EsVorLali 





Méjico, 7.—La propuesta de ar ! 
bitraje sugerida por ios Estados 
Unidos en la cuestión ie las co.n. 
Sindicatos, Bernal; Secretario na- pañías expropiadas, ha sido redía-
la Gasa Consistorial, al :sou de table la asistencia de hombres, desde hace luengos tiempos por 
ai Marcha de la Ciudad ejycuu aunque, repetimos, que es día la misma razón de gratitud al 
da con tambor y trompeta, "la de que asista todo León a la sautoVor la que el Ayuntamien 
Ciudad", el Excmo. Ayunta- Colegiata. to de la capital hace lo de 
miento, presidido por el alcalde , Sale el Ayuntamiento, que se "las cabezadas", 
camarada Fernando Gonzáles despide del Sr. Obispo. Y on Terminada la misa, los de la 




Preceden a la corporación mu 
nieipal los iñaeeros eon̂ sus fla-
mautos dalmáticas y dos servi-
dores municipales, que llevan, 
así como el secretario de la oor ra, el representante de ios ayun que es también de Corbillo.s. Y 
poración y el jefe de la Guar- tamientos de la Sobarriba, c</n después de alegre comida y del 
cejal D. Miguel €hitiórrez. de café; a arreglar lo de las csta-
Corbillos. , distic.a.s del Fomento Peen rio, 
A la puerta del atrio se vael entre sorbo y sorbo de cot! . 
ve el AyuntamientOy para ha- Qué San Isidoro siga p fe-
cor la segunda reverencia y ya hiendo a esta buena geni-, pía 
el uno, cuatro achas de cera junto a la fuente hace la te.ree- dosa, trabajadora 
y el otro el cirio simbólico de ra, terminando así esta bien sig sus tradiciones! 
una arroba de cera que lleva, ^ ^ ^ f ¡ ^ ^ ^ ^ [ ^ ^ 'ilHIMH iiPiWllllil'i 'iiilWilililiiiliiliiilllilWI 
como es costumbre, pintada la j 
imagen de San Isidoro on wu \ fl^, / I A J U A J Í A ^ flA*M**^M-Í 
lado y al otro el escudo de Xtf í f L A y t í M M M & M M M 
León ; el santo se muestra a ca- ""»'•"«'•"•< • • .̂¡.m.Mm.rti... IIIUUMHÍIUIM 
bailo tfít cornu ée apareció en 
la batalla de Baeza, a estilo de 
como <&lk en s\i célebre y mila 
|f r̂ fso pendón.. 
Es la pintura obra del aetiieo 
guardia municipal D. Jê ü,-* Fer 
nándex Kspino, que eu tan pe-
queña imagen se muestra tan 
artista como siemlpre. 
A la puerta de San Marcelo I Nuestras cofrad'a* de Será'vna' arruinado al terminar la guerra. L; -
ha ido el Ayuntamiento, para Santa, las máb presagiosa:, y a<s | llamas \ ^ liech^ prt-a cii .. . 
entregar dos uehas de cera al- más ilustres, con sex mucho'e' co_ jros patinados por e; sol de muaio-
párroco, D. Inocencio, que cru- mc,:'do que tienen con a orfuiuza ú z os. eomo que ya cx.stw el - . 
ra breves palabras coii el señor ció:i dc ^ pr-ct-n-nes de- ^ternes i yanto en tiempos de /Uronso d 
Al ^IHP Santo, no deben, empta'o. desaicnder bu», que ie honró con priv; 
, ' , , „ii„„ otros comentidoj. que sus 'eg'a» tas • Unos ira íes '.uns-me- - . upáiáí 
Por las soleadas calles avan- j íau tiurant, ei aRü y ,, r se1íos £rar^ci 
«a ^ Ayuntamiento hacia la Co han ^ oerüiePÍ, ti ,.e ej iut.,Kü. v^:,, , c.. 
legiata.^a le esperan e Abad ^ ^ ^ílMcrva y ^ f á las .... . ^ r . „ a i 
y el Cabildo de esta, asi como ^ ^ ^ ; ( v 
el Sr. Obispo que llega, de capa püe. lt. r^uchar a or.-, en a i 
i m H Q DE FIRWÍ4CIAS 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
Sr. Escudero, Calle dc Ccrvan-
tes. 
TURNO DE NOCHK 
Sr. Barthe, Platerías. 
Una negra y otra roja con 
banda en la cruz, ambas de 3 
aüofi. Se extraviaron el 2 del ac 
tual en Palacios de Campos 
(Valladolld). 
Comuniquen su paradero a 
aranu'- de Modesto Alonso, en dicho mie-
¡blo. 
de N u e s t r a 
e ñ o r a de la á l e i r f á 
cíonal de la C. N . S., "xom?ro de 
Lecea; jefe de Plástica, Cabanas 
(este último encardado de la or-
ganización y ordenación del ac-
to), otras jerarquías y autorida-
des ciyiles y militares. 
A las doce en punió 'leuaron a 
la Lonja, el presídeme de ¡a íun-
ta Política, señor Serrano Súñer ; 
el vicepresidente, SJÜ )r Sánciiez 
Mazas y el yicesecretario del Mo-
yimiento, Camero del Castillo. 
Tainbién llegaron c1 director ge-
neral de Propagínid.i. Rídruejo; 
delegado nacional de Sindioatos.-
Gerard; Salvador Merino: Miíruel 
y Pilar Primo de Rivera y demás 
miembros de la Juufa P .líticá y 
del Consejo Nacional. 
Seguidamente ocnetrur>n cu el 
templo, ocupando los respectivos 
sitios en el siguiente orden: lado dos en Francia, que se negó 
de la Epístola, en el centro, el hacer declaraciones.- EFi í . 
tarde.-ci , 
T I O I S I 
6 j €0110 
París; /.--Dos lingotes de óm 
ra entregado un j o ^ f0 
defensa nacional—EFE. 
TUMULTOS EN CALCUTA 
Calcuta, 7 -Nuevas manitest* 
cienes tumultuosas se han rc^T, 
trado en Calcuta, con motive dé 
la bemana nacional", ó i g a n l a 
por los anticompromisisVaV 
pedradas íué disuelto poc esti 
en diez minutos, un mitin orsani, 
zado por el Congreso Ortoticxo 
de trabajadores. 
A consecuencia d« los diverso» 
incidente» han •esuliado 
muertos.—EFE. 
zad-a en nombre de la soberanía 
nacional por los delegados de las 
organizaciones obreras mejicanas. 
—EFE, 
HAZAÑAS DE JN GRUPO 
DE ALPINÍSI AS 
Müáu, 7.—Treinta y seis miem 
bcos de las juventudes fascistas 
del Litorio, provistos de equipos 
militares, han logrado escuar la 
cumbre del Adamello, a ana altu-
ra dc 3.500 metros. La doíicultad 
ascensión ha sido realizada en 
tres días.—EFE. 
EL AVION "CLIPPEÍ". 
RUMBO A EUROPA 
Nueva York. 7.—El avión "Clip 
per" ha salidu de Nueva York pa-
ra las Azores, llevando a bordo 




d  »a Longrc^aciMfi de -os Sien-
• vires de Í-.L V irge..; llamada iambléfei 
de Santá" Nóiiia, adonde vOi.vera" cuan 
du t1 con ve Lo tace tuhab 
magna, rodeado de una escuita cesí>n sau^ne. i en la 
de seminaristas con becas ro- va dei o.rpu-,. y a v . dé ín 
jas. • antiquísima de - Aasusiias v Soie_ 
Ya. llegó el Ayuntamiento al dad" restáurajilo, con as . .. va< 
pretil de la cuesta; se detiene; nes cuni(>atib.e« coa la tradu ion. •» para reiorn«. por i g 
se destaca el concejal Sr. de fiesta de la Aieg-i i que se ceiebraba ^eutar den iuv.uic.itc 
Paz con el secretario y van a en Pascua de Pontéeos <H ¿Í. cuando dcsáwreíw 
buscar al Sr. Abad, con dos ma En Santa ¿ÍVái, »r, i:ou>etvA i \ 
ceros; baja con ellos el Sr. l*é- imagen de Nu -s'ra p é ñ o r a de a 
re'/. Llamazares y ae une al Con A eana, con su aran carena v sus 
Cejo saludando al alcalde. andas, que presidia éí altai el diá 
Se organiza la procesión por úc Pascuas y sal.a en órpcdsjidrij 
el claustro, y al llegar al sitio La ficau .se teidtró duntuté loa 
que para esto designó el Crup;» dicciiéii. (I^üwete y mecí, 
aradiciunes Leonesas, c t iyo^ «nterrup^óa. Aoue. ma 
¿ntigUÓa dirigentes figuran cu 13 airadla ri.a CO.U-J era. -chapa 
casa por la v.;"id;u. lauices. ^o. 
x-a na t >r 
tisciavitua. u 
fiesta »e rcanpda. i-ray 
re-nzar.a, procurador d?. 
,. '.cíocno, VÜ 
y^aimel Lo 
ía Comr.tn» 
la comitiva, se detiene; se des-
taca el Sr. Alcalde y prouuucia 
una vibrante alocución di; en-
trega del cirio. 
Oportuno él Sr. Regúérai, se 
lamenta de que no sean más 
({• todos debitrau ser!) los leo* 
He-oes que acudan a honrar.al 
excelso sabio arzobLb|i)o ue Sc-
yiliáj su patrón, y en memoria 
de los beneficios y favores ob-
tenidos de éste hace entr^íía del 
»a 
res. oniame-ütos espléndidos, adorna 
baa e» adar y «t* paredes de a < a 
¡.¡lia que ¿1 Coiiv^nio de Srúito iJo 
tiyc yo, extr-^iur-jí de ¡a ciudad :le 
Leóa, tenía la Congrégacióix, tan ve 
nerada, que, ea niií quinientas ci" ' 
ruc ta y ocho* -c'fiúa re¿a una vieja 
escritura, u .a v^ma de Villaba-tii 
e.. iba todo su cuuüui para Uiie su 
cadáver en vba re.io era í-epunura. 
St >u-<pende er mil oduíCieutos' 
nueve. El CJUV • itu uueda meait. 
ia0 
Independencia, 10 
L E O N . 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engrasa 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
i C a m i s e r í a P e r í u m e r í a 
J A R T I C U L O S P A R A R Z U A L O \ l 
dad,, exfieiide. .rícu«u w t ckeStó bi t i 
reá-es "üor a^ isa > prix.'s.-siói; c!o 
-a A'Cgria, pnmér^ fuCciqú. uesBue.̂  
<ic la revoiuciou. y fué eu U> citiü 
pos "eonveñimó*"', < ifes «ur--» p- :, • 
ba ma»- diclu cbirac-ia cor tener mi.-
i . uividuos ia cxinunklati-- • 
La nmufa 'cántiuad1 apat-.>-t pa_ 
igáiujo ea tiui «x'noaenfoji treta 
cinco, pues aun cóando las eiiijitt 
están cu Santa Nor.ia deide tiar.p 
muciws años, por estar destruí .' i*i 
capilla uuc fiei.c a beunáódaá en 
Sa.jto Domingo, allí se Eé-eüraa ia< 
ijest^s 1 
La imaRcr. dr Nuestra ¿chora ha 
sido' resiauraüá eii mil oiáibcJÍfflto-i 
tre-n-ta v uno ijot l^ernaruo rernnr. 
<ie/.. une lleva sé¿edta ica'^»' oor 4b 
Ber -¿irúL.o f érez. cobra cíe?» • 
ic^Pés cor uiias andas nuevas** 1 raí-
i 
ra oe eiias. 
• 
D nu gu. a íiésta st celdira d i 
qüe, comu anor*. es h iál a canilla 
de Saina Notua. Los dérecnOs< pái 
dvx-p rea-es: cru.'.. Un reakl ««acristan, 
i.a festividad en que «e naba a 
pM bei t atfevo Abaa, y que co.:_ 
tinúa apareciendo e" Keyia 
iiiterrunipe en el añu mi' pchoden. 
i '^ cineuv-v.ta y cinco, pero no ponim 
haya acordado su supresión, -si-
por la razón que aparece en el acta 
de la Juma de seises que transcribí 
mos :-** Acordaron mediante se halla 
el Estado ea U. posesión y admnns 
tración de sus censos y reatas—los 
la cofradía—desde primero de ¡u 
ío último, suprimir por ahora y. 
hasta tanto se acuerde • ! cumpU 
C A S A P R I i * T O ^ I t te^s 
V ' * ! ^ - ' ^ * * - nunKifO 1 0 j que se celebrará una misa rezada en 
• h cabilla dc Santa Nonia y â tar dg 
la rofrdía con asistencia de íoa a¡ 
es cié ambos sexo», pagando 
ci esapgndip dc costumbre"* 
)-a mis«. rezada todavía se cele, 
bra y ai terminar se siiiue fiando a 
a nuevo Aban 
Se explica »it suspéiiaión liasía 
.iuuerau, pues eíectívame¡:te 
merced a. as eye.-. desamortizatloras, 
. j ; Bstado ¡.e hâ na i»pautado de los 
eypK --simo.-, bie es de ^ i cofradía, 
que administraba sin nai>er entrega 
H* lám^rIa^. !ia^ia «1 extre 
nu .dc qnc para sa;ar a procesión 
, * i.̂ a añosjk laj» cofradías habían 
. .girsc al Iirtendeate, como se 
-llamaba a ios gobernadores civile-». 
•.ándolc» ei presupuesto dc Ka.-
tra que esté a cargo de a -l 
quidacióti qüc ha^ia du- eiecuiarse en 
le iranqueasc ia> cantidades. 
! -'•••ígr:vciaüameiitc ia desidia v ia 
tncufi i, liicieruii que al vover otra 
i «.^¿radia a uonnauzarsc. 00 
abordará p<n>er término a Ui provi_ 
suspensión de año mil oeno 
s cincuenta y cinco 
V ahora sena propicia ocasión Da 
ra re; aurar una tradición uue tiene 
lina ihnegáb é beheza. ¡a exa^t.) 
..a nesta uuir durante mu 
UÍ(..J> siglos fué de las mas destac 
dac en Leoti. 
Nosotros todavía heiuos alcanzado 
la» reminiscencias de lo que era U 
íicsr.a' dc Pe .tecesce». 
IUS a mi..a ue. Mercado: 
presétuaiSa riesusano a» 
- j aue^) ceva^arecia bajo una 
Nombra de espadaña, florido 
tomdlo y periumado ccnuio Toaos 
¿os erarios de Ó vecindad soure 
> coníes¡or.ario> anzanan 
sus aniK^nioiós arpegio». qú« »c 
itua > a los jubilosos acordes -del.or 
gano, hoy mudo, queriendo" e-evar 
sus» trinos sobare el c anur triunfa' 
dé a trí nip«s.ería. Luí osos ternos. 
ornam os riquísimo», brocateies 
uóipito > coio. > p«>« . lonas ^artc» 
1^ orquesta bien ooncertadH; 
JOS. ca tós litúrgicos llenos de ' júbi 
..oso en aque día, el sol en 
por los ventanajes; el sim, 
io de las palomas que en nw 
... td oportuno se sobaban desde e1 
coro y surcában el espacio raudas y 
./.uiouas basta posarse en las aUu. 
ras ue los altares o en -as a-tisiraas 
cornisas: En aquel ambiente tenia 
uupresionante grandeza el mo_ 
mentó que la Iglesia ce-ebra 
Vo vamos otra vez a resucitar 
aquella piadosa tradición", sencilla y 
patriarcal. En una adaptación qua 
para nada altera la realidad traúL 
cionai eu lugar de los do» días, ya 
que el domingo ocurría k) que deja_ 
mos relatado y era al día siguientr 
la festividad y procesióa d« la Ale 
gría, injertémoslas en ur.a soh. \ 
asi 'a cofradía, cuya situación no ea 
mty d«sahc«»d^ uo hará más qu<> 
Dr. Ca r los D i e z 
(D I Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa. 
cultutl de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPEClAJLlS'XA EN ENFERMEDADES DEL K1ÑON, GE-
.NITO.URINARIAS. CON SU CIRUGÍA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre^Lsia. 8, L" izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
ROMA, SE MODÍ-^V/A' 
Roma, r—Or» cantidad de c i -
sas antiguas vaa * ser derriba-
das con arreglo a lo previsto pa-
ra la modernización de íá ciiidad. 
El Ayuntamiento cóntribuirl 
con mil quinientas 'iras a la coni« 
trucción de viviendas que '•enten 
menos de 241 lúa* mcnsualM.—£fe. 
NO HAY MILITARAS RU-
MANOS EN ANKARA 
Bucareat, 7.—Se desmiente que 
un general del Estado Mayor ru-
mano se encuentre en Ankara en 
misión especial.—EFE. 
Nu áüiamuute se embellece 
con pioduetos de tocador. De-
béis llevar también uua per. 
uiauente periocta sin luios, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el AíáiiiO, 
Géüeraí Moíaí León. Pelu-
quería M. CASTRO. 
0R JOSE **. M4RTSN!Z 
i A G A R R A 
— oüo— 
Del Hospital Lanobisiere dc 
Pans. 
liniernu-dade» de Riñon y vías 
Ünnat .as 
—o()o— 
María Guerrero, 1. Teléfono 
15¿3 Cótisiiita de 11 a I y de 4 a ó 
VALI ADOl ID A 1UJ1 
Wmlt*'mWm%mmmWm'mWmWmW» 
ai ai iones) 
Lámpara j ^ . ^ x a . i eléctrico. 
Piaüa UJ Lúa x i ^ i á e ^ , núm. 3. 
Teléfono 1028. 
E n e l a n i v ^ r s a i i o d e i a 
s r n t a d a d e l o s E s a o < 
U í i i o o s e n l a 6 < u n v a r n t a 
Wá^hington, 7.—El ministro que se lauzarou gritos su 
de la Guerra de los Estados sivos. 
Unidos, Woodring. ha prouun- Í̂ I senador Morris, que ya 
ciado una alocución con motivo entonces votó contra la paríi-
del aniversario de la entrada cipación de ios Estados ünitlóá. 
en la guerra."Nueslras funrzis ha declarado que ei pueblo atlia 
y las de los aliados—lia "dicho neano está resuelto u uo cuimr 
el orador—han ganado la vic- dé nuevo en un coul'lietü y M'ia 
loria. Debemos conmemorar la actüaimente está ei puebiu amo 
fecha de una guerra que tuvo ncaao eu condiciones mas Layo 
comprometida toda nuestra rabies que en 1917 para evitar 
energía nacional en los años el verse arrastrado a la guerra. 
17.18." 
El ministro examinó segui-
damente, el rearme efectuado 
por ios Estados Unidos durante 
•(Efe). 
Nueva York. 7.—La-Asso^» 
este período y al mismo tiempo ted Press anuncia que el M 
ado 
lad 
la política de entrega de mate- tro de correos na mandes 
nal bélico a los Gobiernos aüa que no hay ninguna posibdi<Ü 
dos.—(Efe). de que Jetados Unidos en-
tren en la guerra actual Je Lu-
roi)a, porque se 
Congreso. 
OfK 
1>1 senador Taft ha decla«j 
or su parte, con ocas»^ 
X X X 
Nueva York, 7.—La Policía , 
ha tenido que intervenir (para ! — 
reprimir algunas manifestacio- do, por su parte 
nes que se habían formado con del '"JLíía üel Ejercito 
motivo del aniversario de la en ¡Estados Luidos no entrara 
trada de los Estados Unidos en esta guerra—(Ete;. 
la guerra europea, y eu las 
Ur. JOSE DILZ MALLO 
De la Casji Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na. 
©onaLcle Pedrosá. E-p.cialista en Huesos y Articuiac'o-
nes. LaLL. ia reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Eamóu y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
• ^ • • • • • • • • B i COMTESTÁGIOMES 
Para el ingreso en ei i a'rpo 
de ia Guardia Civil, 7 pesetas. 
Mandadas poj' Correo, una pe-
seta más. ' . 
Pedidos: Agencia General de 
Negocios de* 
GONZALO MARCOS 
Avenida de Roma. 11.—LEDN 
C O N T E S T A C I O N E S ' í 
Para preparación 6̂ 00 pla-
zas Guardia Civil 8 Mar 
Dirigirse: Sevenuo D ^ z ^ 
tínez. Agente de Peheí- P ^ 
la, 29. 2.° Dcha.—L^UÍN' 
rc i^ AVISTO completar y dar mjyvr, esplendidez a io que la Iglesia viene ce^ebrann .̂ 
Vuc va c. tomillo y la espadaua a 
alfombrar a ig-esia, los pajarillos a 
poner sus trinos sobre los acordes de 
la música; entre flores, osténtese 1B 
unagea de A-egría. que puede ser 
sacada procesionaiineute alrededot 
del templo; y a la terminación, el 
reconocimiento del Abad, que cómo 
en iast omaa de posesión de las dig 
nidades, arroje unos puñados dc me 
nedas. 
Alú queda la iniciad va. Ahora a 
los seises de las "Angustias t.c, 
rescUer. La cesación de la íestívi. 
dad que imptiso la persecución ant" 
rreligiosa dc mil ochocientos treinta 
y cinco, debe tener fin en este afu-, 
en. que la Religión cs.'.á récdaicjlj^da 
con el Nuevo Estado. 
U N PAPON DEL MERCADO 
1 
" A L O E I T O E S * ( 
Centenares de ^'^R 
N. Reverter, 8. 
L García NaVÜSC 
SÍEDICO DENTISTA 
Ex-Jntcrno por eposicm» 
Enfermedades de la boca l ^ ^ y m 
General Mola y Paso, n ^ - °: 
C'onsulta de 10 a 2 y 4 a 7. L3r¿;A-
0 ie atril de 
i 
2 
u r a l y D e p o r 
P A G I N A Q V m T M 
v a n e e 
i t t e 
CARTELERA DE 
ESPECTACULüS 




[jna gran ísrde - Ovacionei 
\ o S íorasteros - Dos panalysL 
taríte es esp léndida y el objeto de muchos aplausos f cr j 
^ . ^ i S E . U . se eucueutra parte de todo el Ipúblico, br«v 
b r o t a d o de públieo. ^ r a mu mió de su br i l laat í s ima a c t ú a - partido, la Cultural comete ui Traslado, cortejo y enterra 
CINE MARI 
Sesioues a las siete treinta y 
a las diez tre inta: 
UN ADAií SIN E V A 
Uraciwsísima producc ión M E 
T H O hablada eu español e m . 
le i prelada por los popula res . .r 
tistas Myrna Loy y Kobert 
Montgomeri. . • -
TEATEO ALFAOEME 
íSesioues a las siete treinta y 
a las aieü treinta: 
•¡ i iXtraordii iario programa I 
C ^ A E L O l * l í O O T A M i J o L O 
(Jror el a u t é n t i c o oliariot) 
E £ C B T A Aítlüxi 
Preciosa pel ícuia por vent 
Taylor , y el sensacional roper-
Cuan^o solamente faltaban laje nacional^ ^ • 
siet^; minutos, para concluir d ¡i-JtwiüSEKTS! 
El debut de mi ñaña üpl Ta • 
aMnníHIHIHIlHlliüiUlHfjtfmiiuíHHl}?»! 
lerés que había d-s- c ióu ta y es castigada con un pe. 
bonito rcc iü iays P01' excelencia. ¡Saca 
pubueo con una gran K?"íe,:í.a.aa.» .Pe.C®?.e.. ^ pelola 
íe la W [ t i 
¡,lea ai caiupo y aou 
j,uf el pubueo con ^— „ - QeliiXi a Arturo, este co. f,aera de árbitro Manolo F e r ' l ínea centra, remata í o r 
aez qul es ayudado por .Ni : « a d a u i e m e n t e Lhov.to y la pelo 
jaiid^. q^^3 ^ r ta se incrusta en la red. 
•ToVeauio^ ^ « i iüean de lk . ^ « ^ a el juego, teniendo U)* eyu^' j la Uoportiva nueva probabih-
W ^ n i e iorma. V í , t n r dad de marcar, pero otra vez/ 
vuituial. — -tnoiio ; yictor, su eitr<jmo iz<iUJertia a m i ^ ^ 
f i t u * * * ' ¿erYaUUVJ! ^ - T ^ h f T 1 Juego. 
L l segundo tanto, f u é de los 
que se cal i i icaa de mala suerte 
L a pelota iba fuera con m á s de 
un metro de distancia a la por 
t t i í a . E l guardameta, en-esla 
confianza no se molesta paia 
íerviUiduse bastante üciscoucier 
lu en ios pouierraüinos a me-
¿ida que. trauscui-re ei tiempo 
L eí üuiiiinjo e» absoluto para tuitm-ai. 
u&Hhiús medU reporté mu-
ebo JIÍC¿'O • Ariuro'ct i iLra tam-
mitinio de los restos de José 
Antonio. 
¡Oiga usted en esta ipelí.íula, 
l a palabra del ino iv idaüle f u n . 
tlador de P . E . 
RICAEDO CALVO 
Y sin más comentarios. 
E l púb l i co ap iaud ió uiás a 
los í o r a s t e r o s que a los de casa. 
Del equipo de i'onferrada, i i U , 
recen mención por su gr;in jue 
go, el trío defensivo. De la C u l -
tural, Arturo, Paradeia y le-
i ín, y del árbitro, mejor es no 
hablar. Nosotros no nos expli-
camos cómo ese buen lio ¡ubre 
TEATRO PIIOIPAI i 
besiones a las siete t r e m í a y 
a las diez treinta: 
bit imo día del formidable 
éx i to español . 
JLA uanülGN QUE TU 
CANTABAS 
U n film de verda'd^ ra distrac 
arbitra partidos, aunque és tos C1011-
sean infantiles. 
Clines 
Byo y e 
bieu ^uijiio y uien5 ,.i^:.xVHW%r; ^ j , , 
lera temaba.- con prcctsiCm ŷ ítól. 
guaruameto p«ii±c4ra<liuO, aun. no _ 
ûe be eacuemra agoDiaüisunu, t ^ o s V e s f u e r z o s . . E l ^ m , T 
^dia loua exase üe oalones m n - nio nueVamtíme vuelve, a' sor 
• Gamonal, Cáio, fcján-
to t ü o v u o y Arturo., 
foolerraua.—A'enoucos; M -
¿Ü, uutícue i v avcia, Mudada , 
hvúui iatan, uemctno, íaau-
tucb, Aiiiencuno y Díaz . 
¡ja cuiuitnzo ei encuciro con ¿ ^ ^ ^ p a s a r ^ e r o ^ p í c a en" el 
,1 uesarrono de un juego soao télTeIJ0 solita. s(í mete en la 
por k)ári« ^ ^ ^ ^ - ^ X porter ía . 
E l tercero y ú l t imo de la tar 
d e — s e g ú n el árbitro—-fué tam-
bién realizado con la misma 
prec i s ión y brillantez que el ,pri 
mero. Se pita un córner y lo re-
coge Gelíu que de un gran 
"chut" rasero lo convierte m ^ 
|dv'l Campeonato amateur 
E á Deportiva i Ponferrudina i segunda categor ía* 
r t̂  .ou±errydmo¿   desfhaya,-pero soij . . inúti lcs 1 E1 resultado nos demuestra 
vu4 ,vez jpas la, carencia total 
r 
Va gran iUCimieUto• •. para:la Cultura 1 qué marca uno 
^ i p.l)h«ü ÍÜ ap.aude ea.uro y de-Spüés otro tanto ^ero'que 
laiueiíit;..^ v e i -árbi tro «nula. 
^vs uonieivaüinoá iiou .u tres . ' 
Ii-i-iuicaua» ue péi igru para la. 
luiiUiai, poro lu laita muy no-
table tití La<;üitaues uc su extre' 
IUÜ izquierda, nace que s>e des-
yirtüta. 
^ aroitro pita una Taita que 
íuvti-os no ooscn'aitiOi, con la 
VuiMsupu a j ^ i pciiluiy- J ia 
«tjK/rava JTonicrrauiua. E s t á 
terumiaudo ei P^'^'^r tiempo; 
na umrcauo niiigtüitj de los 
ttos equinos, pcio Juuco.va C u l -
tui'aij pateiai/.a-iiU) ULUI \ c z 
toas sus rasaos ue iiubicza, xe-
ftuueiu al prooáijWf;¿ol:tie j«e-
Wf •: y u t a ia pwioiu iuera-. 
oa ovación-Í^Í^S gi'u-.iuo-aí-la 
fei'-e, se ha oido-en este mo-
Üi.U.y, 
¿ia terminado ei-prii!:2,r tiera 
ton ci empale a-cei'O.-
^ i portero ponterradiho <s 
APTO PAIlA MENORES 
CA&MEN ALONSO DE LOS 
E l domingo por la m a ñ a n a ' L a lineai mi3lia dal Santa 
se celebró leste encuentro en. A n a brilló >odü morQeni.o 
tire los dos otemos rivales de por su ausenc^ lo que mot vo, «, 
esta localidad. un desqu^am^ento total ae ^as 
Él partido era el primero otras.Ea delaniera si exciuimij.s 
de a ríaxcena que ILZO cosas acep 
Campeonato 
Uiicailii 
de. jogica en ei: deporte del ba, 
ion redondo, ya que el Pelayo 
fúé en todo momento superior 
a su coaitrincahte. 
V . , 
SIEMPRE; 
Lo» poríerradinos son, como nos. 
otros; leoneses de la provincia de 
León. A poníerraüiifcs y leoneses les 
haa separado, - muchas vcvtrs, cosas 
sin impcrianda corno tí fútlx>l niLs_ 
mo. Luaindo «o « d¿min8n. 'as pa 
isiones- hasta e- externo^ de. saber 'l.as 
ta dónde se- puede - llegar. conir. aman 
te de un dcttrniinado dub, surge .'a 
perdona-apasionada en grado • ,>Pcr-
jativo que a nú, p r̂sonalment*;. me 
increrfi.-.ua concepto bien pi. bre. E o . 
eos de estos ap,asio:iados son precisos 
^ara que dos pueblos se crean ent;_ 
xayiifÁ y se 'mirc.i' con rencor. 
" £n Por. ferrada en' León, por 
degracia para muchos _pucbt><, para 
mas; que; ganar, aunque fuese por 
un ĉdo gca-. Y así sucedió o que 
quizas- no se haya visto jara ja eu 
un jiartido de campeón i» J . termiiiar 
el pirimtr. tiempo empatados a cero 
y cua.;do tí equipo leonés se !f pre 
seatao casión de . lograr, por un pe 
najt|, e! primer goai de la rarde, el 
jugador que ejecuta e> castigo lo 
laaiza inte.ieioiiadamente litera. A» 
iinaJ vencieron por tre ceio y se 
caHarou cuando el á. l?uro es anu ó 
otros do«, uno de ell^s, dtí delame. 
tabxes, no merece ni citanao. 
isaac j u g ó muy embarullado y 
hacieuuo eoeaa feísimas y po. 
cO «jieporíiviü». 
i j a el r'eiayo sobresal ió so-
bre:! toaití da liaea ueianLera 
adniiraib-imoiite M^vaaa ¿ o r ¿1 
ceatto deiaaúardLífiiíí ayer nos 
bu uiia veruauera ciase ue co-
mo deoe cLr.^ii-ie uu ui~.que. 
í>ei4:U'uad, VcJWiiár" "colocación 
y U_l^ prec.-iioa «sosonuta t a 
iOS iy-deiB, C¿.0 ilOa v ĉiiiOoU'O til 
ju:,«--v.i que vA;upo ê e puesto 
i-»u ycor u~ ena "¿ué b\x e-xiie. 
mo ú^quiCxua. 
Lia uutía, uiedia corto m u ^ o 
juv-^o. ¿ estuvo ucertaua eu ei 
ü ii i a ^ c a ucu-poi itamiiio 
co^ uvro a ccio a favo.- u^i 
te t&xi t , qu-«í p^r poi wi de>>_ 
p c i ^ d ü uú pc^aity, que lúe 
AUC»* por ciie^oo ue uci vios ue 
JULIUIOZ que IUÜ su. ejecuto*. 
pr^iuei uintu (jiou.ujo 
a too c ĵicv/ ¿¿Ui-iaojs ue cwutííim 
•jíbAiij e i pai cao y ieo^o a 
UÍI oc^to UiO de aceru*u.a j u -
-cvua úén exuemo izqu.eriia, ÍI¡I 
P a r a el Campeonato Infantil, 
conteadjeron ante.3 del encuen. 
ro reseñado, los equ*poa de 
la Kcsidencia Frovinci^l y el 
I X de ios Agustyjus. 
Venció per tre | a ©ero el d« 
la Residencia. 
ADELA CALBEB 
í Conforme h a b í a m o s anun-
ciado, m a ñ a n a , en sesiones 
de tarde y noche, hará su 
presenvación en el teatro 
Principal , la gran compama 
de arte dramát ico que dirige 
el insigue avtor i ü v a r d o c*í 
vo. 
•Su debut lo hará e^n "Jái 
Alcalde de Zalamea" la ex-
celente obra de JJ. i'edro 
Caiaerón de la ü a r c a , conti-
nuando su ac tuac ión con 
* ' U s n e r o s " i i i u i?'iandes se 
ha puesto el sol", "Los inte-
reses creados ' y "Keinar ues 
pues de morir". 
h n el eienco artístico de 
la compañía ngura como da-
ma joven, t a i m e n ^lonsio de 
los l i í o s , taxi ap^auaiua y ad 
mirada por el publico leones 
en sus actuaciones con la 
conpauía de Larmen iSáu. 
cnez, como igualmente el 
gran actor de carácter J u a n 
X>emtez. Completan la com-
pañía , Ju l ia iJelgado Caro , ' ^ V S ^ V S S V V W V ^ V B V V / W I ! 
Conchita Lójpez u o u i í n g a e z , 
Is ita del Arco, Amana ivo-
di'iguez, Antonieta iuscríbá, 
Concepc ión de ¡Silva, M a r u j a I 
Herrera , l i o sa l ía Abollo, «)u i 
l ía Muñez , J o s é M.yuel Uu- j 
pert, Antonio Es tévez , Vríc- = 
tor Áliguel Meras, l^dro C i - | , í 
rau, J o s é del Valle, Lm^io 
^Ba^reda, Carlos Al^spi^-A^i-
tonio Itubio y iiefael AlonSo; 
«TO^T? M I G U E L R X T & ñ m 1 
f m * * m * r i ios 
iquí 
d 
^iánada, 7 . — E l camp,..,^aia 
gatíidiiál de e s q u í ' h á dudo ©o-
W m * » hoy con ¿ i a t ' i o a c i W 
l í r e i u ui. -A ia¿íiii.^:auíi;-do.-los • -.-
- rredores -fé celebró; ui.a xrgia 
en ia región''de iás nieves ,: % 
! mediodía eómfeazó'la ca irerá Í«: 
fondo de I b k i l ó m e t r o s . í^a 
- pru-2'oa coñiejizo coii un desceo. 
¡so par entre i ios dos albergue* 
hacia I¿ Hoya de la Mora y aa 
cent leudo . >uqgo has tá .el ba. 
« y - i do óubia h a á t l el barranco d« 
mm Cautiies,. y . jLjaguúa do las Ye^ 
ro centro, períecíanmil'; legal y de -
Partido de ^egunuo lau-co íue deoido a ua 
, o*iruuo anuí ia puerta ue Cha — 
niUy, bonita ejecución, 
guaíitc bianm 
i X X i 
Las decisiones de un árbitro son #d deDorle v uara :os que '¿Uunos 
dií-ente al ínapi ab es, y los jugadores están 
en el deber de acatar .a decisión y 
C o ñ a c 
ARIIA 
i un concepto del deport 
que tiene una gran mayoría de afición», 
dos, existían, y quizá existan,. a j^ . 
sionados. i ero la mayoría^-Ci domin 
ge en León la tota-iüad—demos i ó 
saber apreciar -o .que es un ponido 
con un .equipo amigo, con lu.equipj 
de paisanos. 
U domir-go, la Cultura] Lc^jesa 
jugó un partido de guante blanco. 
X X X 
Un partido sin nerviosismo. Por. 
eiecutar .t í castigo. Manolo, cuya 
actuación vamos a silea -jai, tocó un 
penaUy contra ôs- poníerradin-js. 
Los leoneses se.vieron en un apric_ 
to; ellos querían vencer »in que ti» 
riie pudiera oponer el menor «eparo 
a su victoria. Lo pensaron y ame 
saennear ai equipo vtskautc y ha_ 
rer igual con e- arbitro, es*;íjgieron 
a éste como víctima y lasaron d 
penany lucí*. 
Cinco minutos antes de termmar 
Equipos j . U. ü». 
A . Aviación. 19 12 t 
Maurid. 
Sevnla . 
J ^ s c r i a i A s x í c o l a . 
S J 1 1 ' 2 (Cafia Eoidáua). 
Aeiéfono 1 0 . 6 4 , _ L E O N . 
¡que t9do partido de campeonato 
| juega rodeado de un nerviosismo tiartido castigó ai e 
atroz. La Cultural jugó sin nervio. con U;1 per.a ty 
sismo y tí púb ico vio tí e xuenuo Se encontraron con otr-i papeleta 
de iguai forma y coa igual tranqui-
lidad. 
Si con otros equipoi -cuya prensa 
se obstinaba en no rrcolioccr- a los 
leoneses una supenoriddd aplastan, 
te—los machaciios de â Cu tur al es 
taá>an interesados en que fí tanteo, 
íueta todo lo aiarumador posible, ton j 
leones 
:i& ¡que resolvió u su tavor ei 
coraje de i'- üeianK'ra oel P e . 
layo. 
iül'. soguuao Ciei^i)^ comienza 
cwa unos momento» de verda. 
ocio peligro para la puerca ie 
isJttaLUi*. iJ* ûrJUbfeíi íUi.nio del 
Sania Ana se aetoió a un pre. 
viodo remate {Se ¿.Ost^baa que A . Bi-bao. 
en esta tre^unÁia ptkrte se a h . L.spañol. 
ncó ue cenuo' deiincero, y ol 
e f u n d o íue ya ^n laa prosti. 
menaa de p a i ü d o deoido a u^ 
uio totrúsñno ae I¿aac. 
Ejn ieí-iuL'. ^*-s, cueuuis: Un 
paiu.üo emov-xoaante hatta el 
últ imo momo.rco" y amante el Santander. 19 
— o 
C A M P E O N A T O . N A C I O N A L 
D E L I G A 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A . de Biioao, 4; Celta. 1. 
Hércules , 1; BcO'ceiona, 2. 
Mauxid, 5; Zaragoza 1. 
bevma, 4; Beus, á. 
Español , 2; Vaiencia, 3. 
Santander, 0; A. /iLViacion, 2. 
Puntuación 
\a ienc ia , 
tlexcuifis. 
Zarazoza. 
C e i U . . . 
Barcelona. 19 
Betis. . . . 19 
. 19 1-; 0 
19 l ü 4 
,19 9 4 
.19 10 2 




i guas, . lOHc^ñdicndo cu"; nuevo 
I Lasta el Universitario. 
- iecoriiUv. .̂5 a»lóiiie^ 
t i l . estaba senaiado po" bar ,̂, 
| déntie^. Con esce tra¿<.v.o hft 
1 tenido i i carrera un m a d d« 
gt a a beÜazá para los aficiona, 
aos que concurriero-i, pues m 
eñrracá. de ios corredores en la 
meca, por un d^scenóO suav* 
ddena de las í inai£s de otra» 
cairelan de ^ran fondo, en las 
que iba ej--rc~ijres agotado* 
¡ por 'ei gráa' eáiuerzo y por el 
• deseo de ganar unos segundos, 
/ H ú n . hao^an do esquiar en forma 
gría han empatado a dos tan . í t eh d^unta a COIÍXO lo han 
tos en el partido de fútbol c^_ hcrjno hoy. 
5 54 b9 24 lebrado hcy en el estado o l í m . ^ c a.snicación de la caixe« 
6 oü d9 22 piCo de Berlín, ante miles de' ra ha SÍOO, en los primeroa 
espectadores. Ninguno de los puestos, porque el número d« 
corredores es muy grande, im 
Siginento: 
Primero, Jesús Suáre», As.. 
t«irtas em fu ba 
P. f. C . P. 
6 39 28 ^5 
7 ¿0 or ¿4 
—OQO 
Berlín, 2.—Alemania 
7 3 í 37 22 
8 33 19 20 
7 4 8 36 31 18 
6 6 7 25 37 18 
8 0 11 43 47 16 
7 2 10 28 35 16 
4 4 11 22 45 12 
5 1 13 33 50 J l 
tí equipo d« Poníerrada no querun 
J 
- cual no vimetó en el campo ma¿J Los poníerraumg ^ ^ ya qUQ e¡ Santa 
Ana estuvo en t:do momen^t 
V * ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ y ^ ^ l ^ 0 ^ - notando sin hacer nada qu^ 
vadera ia pena. . 
L*ÍS alineaciones fueron la.-
siguientes: 
Pel^yo: Costales; Dico Mu-
ñoz; i?'éiix, Manuel, Teodoro; 
Jacinto, Angel, José , Moran. 
Santa A n a ; C i i a i i a ; Carlos, 
R o m á n ; Joana: K n a r ^ Mano^, 
I ^ U b a n , Bárcsén&, Isaae, G«i-
riesarmaoo; también tenían que !>acri 
ficar a a guien. Y tí Americanv 
amagó con un pie, tiró cea fci con. 
irano y el balón saüó fu-ira por 
aruy poco. Paitido de guaiae blanco. 
Nos interesa desagraviar al pú. 
c o m b a t e ios achaques 
que envejecen 
blico leonés, al que algunos crorn* 
tas preteúOon míeiir cintas oiensas. 
Aquí tí caso de Ponít-rrada ha sido y0| Joaquín. 
DENTISTA 
^ A y u d a n t e de Ciasea Práct icas de la EJscuek de 
4 ^ . , Odontología de Madrid, 
^•emda de! General Sanjurjo, núm. 2., 2.u izquierda. 
(Casa Oliden) 
CcnaulLa: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C X S T Ü R N A : Lo» jueves. 
ji de Falencia y tí dt Zamoia, por 
no retenrnos más que a eqiupos 
de este torneo. Jamás es laitó tí 
aplauso—ovación el domingo—a la 
calida, ni tí apoyo y a vetno en mu. 
cüas íases dtí partido. 
y DOdémds .-«.-cgurar que mngu 
esos campas prieoen corear 'os; 
íorasteros y fcl arbitro*' 
Arbitró MCÍ^Í 
DESAYÜNE V ü E R I E N D ü 
en el 
C r t ü 
<PAé£ l^iai) 
Itesxili^ulos 
Murcia, 4; j;ácuz, 2. 
R , Sociedad. 3; Lev;inte, 0. 
Equinos J , G. E . P. W. C . P. 
dos equipos dominó.—Cifra. 
S V . ' A W . V A V . W - V B V - V . " . 
Teodoro L̂ón 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, 
¿sistencía a partos. c(P3i aciones 
Ordoño II. 20. pral. . dcha. 
Teléfono 1458 
De 10 a 2 v de 4 a 6. 
tur -s¿ en una hora nueve minií 
bas seis, ^^gundos; áegundo, 
Juan Bulto, ca ta lán; teitjero^ 
Miguel Arias, del Centro; cua# 
José Martín A-var, de G r a * 
nada; ouinto, Victoriano Fanle^ 
ca ta lán; serto, Ricardo Archa, 
Centro; sépt imo, José M a r i * 
i Durnas, A r a g ó n y ^éptinag^i 
I Faustino Romanos, cata lán ,— 
' Cifra, 
Levante. 
Coruña. . . 
Cádiz. . é . 
R . Sociedad. 
Murcia. . . < 
4 2 1 1 8 
, 4 2 1 1 8 
4 1 2 1 8 
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Í^NTÍSARNICO TARMÍ 
5 u a 
no 
jugadores íorasteros y K i aro;tro* • ^ 
con ei amparo de la fuerza pub ica UUtístra 
como en León, donde la organización OfiA^'JA V i C T O E I A , 
es perlocia y donde »«• »c toleraai I ¿u^uada para el servicio 
'aéstwiMcs oe nadie. Aix4unaáanie ite ' exclusivo de esta Casa A-976 . 
no ha hecho falta una demostrad^ VSS%0AVWAV. , \AVV«?BV^.V. ' TREBOL, ALFALFA, EEMO. 
^ractKa pero lo que »« ve- pobres i LACHA F0xlKAJE3? A y de 
en Paencia—no necesita de <*. campeonato. Titivea na equipo HOUTALiZAS. Flores natura-
les y plantas de adornó. 
Naranjas riqúisimaa. Plátrnoa 
y demÁs dasec de fratás xeoi-
I 
- TEATRO ^nHCî Pflli -
Ricardo Calvo 
L a máxima figura del " T E A T R O C L A S I C O ESP A. 
ÑOL",, con su G R A N O O ^ r P A S L \ , en la que figura la 
primera actirz ADELA C A L l i E R O N , se presenta ai 
culto público leonés el M i £ R 0 9 L E 3 10 de AbrU eos 
la famosa obra de don D . P E D R O C A L D E R O N D E LA 
B A R C A 
ieoneses 
mostración. . 
Aquí no podrá darse c1 c^»o—ni 
aun con un jugador de casa—<ie ese 
Meji famoso que en Paen;ia biao 
MÍi ademan grosero e incorrecto ai 
publico leonés, porque si la ceguera 
vo-ir.taria de un árbitro no k) VXJ. 
^ 3 « S í » ? ! ! - r s g C W t f t i WCO p p q U ^ n ^ Delegado que Miste a lo» pariidos 
P s e l z * ! F r a s c a c u & a á o , 6 , 3 0 
m T s u t * € £& l o á ^ j Í R S F a r m a c i a s . 
cou c^trácter oficiad 
X X X 
L-os ponferradinoe ti-»c*o 
para v«iic r i. Deportivo de Paiea. i 
ua y nuestra opmióa personal es 
que. el equiptf taientiao «o puede 
•vencer en -ta cínípo'*r'i* D^K.niv» 
Foníerradám, porque^ Meji^ ia api. 
eunadora pa-enítrTa—no' está re*p»l 
dado por su púb ico. Si los p^n^. 
nadinos pierden ese partido es por 
: que »e han contagiado de ios leone. 
i MS y Pacen tarabiéa ua partido de Leg ión CClidor, 10 J P í a » de 
í «u«ní« blanco. i Abastos, Caseta núm. 10. T e i é -
la «lave i ^ l . _ foao aJS37 — L E O I L 
b i d * « diftriajriente, 
U CUBANA 
e 
JISOSEACTÍE A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O í l 
^ ^ S . 9 de 
I U N D O C U M E N T O P E R J U D I C I A L f 
E L M A P A D E E U R O P A o f i c i a l e s _ d 6 g U 6 r r a 
A 
iinmmMiyiimiiiiiiii'ininiriiiiiiiininiiiiiiioinfiirniiniTiininrTiMiím 
| p o r 1 E S U S H U A R T E I 
j ± I loe que fotografiaron ai dtcladoi-
# B do Francia, Paul Reynaud, ante al 
• V futuro mapa de Europa—conformo 
% • a la intención de los aliadas iuteo. 
m M taron lanzar un ama máa, un pre, 
texto para ahondar aun más todavía 
el abLsano que separa a los de» bandos cora., 
batiente*, lo han conseguido plenamente. Es-
Xa es la hora en quo toda Is prensa europea,* 
f la americana, comenta el desdichado docu. 
Atento cart033*áflco con loe más variGdcs to. 
»03-
"Desdichado doeumenLo,,( diíüno». porque 
«fectívamente su publicación no ha servido 
¡más que para suscitar, con un clamor de 
ía-ote^a, un propósito de luchar hasta el fin 
jpara, evitar precisamente el que ese mapa 
Éíalte del papel a la geografía. Y es io más 
grave de él, la pertinacia del espúitu de 
íVersalles, ahora más tenaa que nunca y, en 
caso de victoria, implacable. Todas ie.s nació. 
j&es favorecidas en la futura renarticion da 
-fierras son precisamente aquellas que, a raiá 
'.fe la otra cuerra. se llevaron la parte del 
5|eóa. Hungría queda todavía reducida 0 como 
'$1 no fueran suficientes las inicuas exnolia. 
foiones del 18. A Rumania, afortunado naís v 
jauevo rico, le corresponden también nuevos 
$5a'ritorios. Polonia queda restaurada y en-
grandecida con un rico trozo de terreno arre-
batado a Alemania. Resucita el artificioso 
astado checo, aumentado tamibién ¡ansias de 
jflesquite! con tierra germana. Austria reco-
bra su independencia y se le regala además 
izarte de Italia, aunque francamente wrnore. 
íi&os el porque de este ensañamiento con la 
ítaeión latina, Yugoeslavia queda convertida 
;í5n la primera potencia del este europeo, y 
Alemania, finalmente, reducida a su mínima 
expresión, queda en Europa como testigo dw 
la "justicia" de las dos democracias venoe-
íftoras. 
Al menos el mapa tiene una virtnid; es 
«inoero; refleja exactamente lo» prooóaitos 
de Inglaterra; los de ahora y los de siempre. 
iDrear un equilibrio continental que no pueda 
ustorbar a su hegemonía y taponar al Reich 
eon una serie de estados enemigos que estor. 
íben, ya para siempre, toda tentativa de en-
grandecimiento. El sueño de Bismark, en 
Irance de «er llevado a la realidad por el gr n 
conductor Adolfo Hitler, queda así esfumado 
vencido por el maquiavelismo de la roliti-
¿a británica encarnada en Chamberlain y 
Halifax, como antaño lo estuvo en Disraell y 
Gladstone. Y precisamente por eso, al dar un 
Jldstazo al famoso" mapa, nos ha parecido 
%oúo en él perfectamente lógico. Si alguien 
«eneraba de las potencias occidentPles otm 
•̂esto que el aorovechamiento, implacable de 
'iuna victoria, sabe ya a que Muro de las La-
mentaciones ha de ir contando sus cuitas y 
desengaños. Se habló—en el supuesto do un 
triunfo aliado—de un desfile do las fuerzas 
íranco-británicRS por las avenidas de Berlín, 
Los vencedores serian por lo demás genero-
sos; se conformfiban con la destitución de 
Hitler, desaparición del nacionalsocialismo • 
implantación de un gobierno democrático pa-
cifistas y respetuoso coa los "sagrados Latera. 
' ses" de Inglaterra. 
Se ha prohado ahora lo que tantas veces 
hemos dicho en estas mismas columnas y lo 
que repetimos sin temor de cansar al lector: 
esta guerra, no es de idead*sino de intereses. 
Por lo tanto, no cabe esperar un final plató-
nico y un "retirarse a casa" satisfechos da 
haber denotado a la idea contraria. Si los 
aliados consiguen desfilar por la Avenida de 
los Tilos, es seguro que no regresarán a su 
hogar con las manos vacías. Alemania sena 
aplastada, dcsamenuzada y reducida al mosai-
co de estados débiles y minúsculos, tal como 
se hallaba antes del advenimiento del grao 
Federico. Jgualmente—y en justa compensa-
ción—es bien seguro que si las potencias Oc-
cidentales son derrotadas, Alemania no se 
contentará con pedir la dimisión del ''terro-
rífico" ChurchÜl. Los herederos de la. opu-
lencia victoriana podrían en ese caso entonar 
su Réquiem lacrimógeno al Imperio fenecido 
para siempre. 
No ê  de extrañar el que, a la vista del 
ya popular mapa de la nueva Europa, Ale-
mania haya apretado lo» dientes reafirmando 
su propósito de lucha y que Italia sienta tam-
bién la intranquilidad y descontento conside-
rando los amigables propósitos de los alia-
dos. 
Todo el odio latente e implacable: todo el 
rencor salido de las sentinas masónicas ha-
cia la Italia fascista ha quedado al descubier-
to ahora. En realidad no era necesario e Ita-
lia ya lo sabía. Precisamente desde el día qne 
conquistó el imperio abisinío a pesar de j j » 
trampa- de las sanciones y oontra la dsci?ióa 
fría de Edén, jefe conspicuo de la masón; • i 
británica. 
Hemos de decir, finalmente y como c 
mentarlo a la publicación de! mapa de IH BUS* 
va Europa, que el tal documento es peral! ío. 
so, viene en mala hora y constituye un ! . 
troceso más en el posible camino de ia COR-
ciliación. 
Cuando se lucha y .se anuncia ya que el 
enemigo no ha de hallar piedad, no puede 
esperarse en este otro gesto que la decisión 
de llegar hasta el final. 
Quienes fotografiaron al dictador de Fran. 
cia contemplando satisfecho la nueva distri-
bución europea, han hecho algo desastroso 
para ia Paz. 
m CIERRA LA NA-
VEGACION EK 
KORUSOA 
Oslo» 8.—2H Jefs dsi de, 
p&rtajneinto de Boden ha re-
cibido orden ds paralizar la 
navegación en el fiord del 
oeste y del puerto de Navick 
a consecuencia de la inter-
vención aliada en aguas no-
ruega». Por su parte los bar 
eos de pesca han recibido 
instrucciones de no salir al 
mar.—<£íe), 
DOS BUQUES AJLSSHANES 
HUNDIDOS 
Oslo, 8.—Réuter oomuniea 
I que el barco alemán "Rio ds 
¡ Janeiro", ha sádo hundido hoy i 
; por un submarino inglés. El | 
I buque alemán desplazaba 5.600 
; toneladas. Fué torpedeado en} 
; el Skager Rak ante la costa | 
• meridional de Noruega, 150 
I supervifientes han sido lleva-
dos a ouerto noruego de L i _ . 
: Uesand y se teme que un nú-
mero igual haya v perecido. 
EFE. 
X X X 
Oslo, 8.—Reuter anuncia que 
el buque petrolero alemán-
"Paxádonia". de doce mil tone-
cepci&nalea de defensa en vis-
ta de la gituaetón actual.— 
EFÍJ. 
H O Y S S R E U N I R A E L G O 
B 1 B R N O F R A N C E S 
Par í s , 8. E l Gobierno celebrará 
m a ñ a m ttn consejo á l ministros 
en el EMseo bajo la presidendd de 
Lebran. Los circnlos politices con 
ceden gran importancia a esta rem 
unión, aw&dado después de h in 
temr.ciÓH aliada en los aguas na 
rveaas. E F E , * ' 
Z X s 
Pari* , & E l Gabir.de Se Guerra 
ss rev.niá esta tarde en el Quai 
(FOrsai bajo la presidencia de Rey 
ttaud. A la reunión, qiie d w ó casi 
dos horas, asistiere» los generales 
GameHn y Gearge, E F E . 
T A AVIACION ALEMANA 
ATACA C O N EXITO SCA_ 
PA FLOW 
Berlín, 8.—Se anuncia que a 
última hora de la ta roe de -iQ-y 
la aviación de combate alema-
na ha atacado con buen éxito 
a las fuerzas navales inglesas 
en Scapa Flow.—EFE. 
E L MINISTRO DS 
OBEAS PUBLICAS W 
BARCELONA 
Barcelona, 8.—El Ministro 
PARTES FRANCESES 
7. Comunicado de guerra' 
importante que señala^'.-lEF^ 
o — 
^tilk. 
París, 7.---Comunicado de guerra d* ^ 
"En tierra sólo se han registrado « w T 1 ^^e: 
na en el sector occidental de los Voseos tiros de 
En el airo, en cambio, se ha señaladk uno 
por ambas parto». En combates aéraos V,»^ •?*ai1 ^ t i ^ 
X ^ ^ l ^ í ^ ^ ' ^ S ^ 8 pona 
nic&3"~EFE. 
"Nuevos disparos de la artillería «n la J t l ^ ^ í 
kw Vosgos. Acciones locales de las p a t n i ^ f ^ ^ a t a ^ 
PARTES ALEMANES 
mando 
ladas/ha sido hundid© por un (ie Obras Públicas, Sr. Pena, 
submarmo mgles ante la isla ^ anoche a Barcelona, acom 
Rauer. Sus 56 tripulantes t.ban n n z l A n „ i „ u:-„ panado de su esposa e hija, pa-
ra asistir a la boda de su sobri-
na la señorita María Teresa 
diñaros el barco y llegaron a 
la costa norue-a. El capitán ra asistir a la boua de su sobn 
fué Ihecho prisionero.—EFE. 
> l Ucet. 
| El Sr. Peña conferenció con 
el jefe de la Cuarta Región Mi 
Oslo, S. Una vtohrfa explosión Itar y esta tarde visitó la Jefa-
proceácnte del mar se ha oído a tura* de Obras Públicas, donde 
U N B A R C O H U N D I D O 
Berlín, 7.--Comunicado del alto 
alemán: 
Los aviones alemanes han ejecutado el B A . í 
de reconocimiento en el mar del Norie TTT, « • . 
461 Kiórcfta 
^rtancia 
a t . V r T ^ ' abril vuei^ 
reconocimiento, del tipo "Dornisr", ha sido ^ Z 
grupo de aparatos del enemigo del tipo "Curtk^4^par ua 
alemán se ha defendido durante largo tíenvír; V21 avión 
tuvo que abaldonar la lucha por sentir q u ^ ^ ' f a ^ m 
cía El aparato ha podido regresar a su base ni?níba ^en. 
Varios aviones enemigos han volado duró te Jf /;" 
abrd sobre territorio de Luxemburgo, y han DaLSi día 6 ^ 
te norte de Alemsnia. cerca de TreverS. A? S t / i l a ^ 
lado también el cielo de Luxembugo".—EFE. 5 3ar Iian vio, 
•'En la Jornada del 7 de abril, los aviones i l ^a r , 
zaron diferentes vuelos de reconocimieato sobre «J £ 
Norte y sobre el centro -y norce de Francia. TamhiL / deI 
ron vuelos de protección sobre la bahía aletnaS, v prpCtua-
occidental. Un grupo de aviones "Mpa^^.H^^*.-. J r1 íreiite 
norte de las islas Sylt un encuentro c o a T l T avio^S d? K0 81 
bardoo británicc» "Wellingtong" i v r . i ^ f ^ -JL1?1183. ^ bom. 
mediodía éiitre Guille nn y C h r i s . 
tiánsitnd.' Poco después se vió va 
lar un ufión y llegaron noticias 
de que un barco desconor.dn se 
hítbki hundido cerca de la cosía por 
efecto de una mina o un torpedo. 
Parece qnc^ más tarde se ha vuet 
to o oír otra fuerte c.rplosión en 




bidas de Estokolmo aaunoia 
que el estado mayor sueco ba 
acordado a.dootar medidas cx-
estudió alfrunos problemas  
la provincia. 
dos de los aparatos inglese» y pusieron en fu^a a Irf, rw0n 
En el frente del oeste se han reñido varios c o ~ ^ - a3' 
-tros aparatos de ca 
aparato enemigo fué derriba^ 
Messerchmidt' 
ro coa 24 avU. 
Nuestros cazas d e m C ñ 
" a los d S 
combates aéj reos. En estos combates anéate za dem^" 
ron a van^ enemigos. Otro aparato ene igo fué díríh-
por la artuiena antiaérea. Tres aviones alemanes no h «n 
gresado.—EFE. re. 
L r a 
o r t a r 
• 
c a m i n o 
f p r e m i o « 
Maxlrid. J.—Doa Manuel Halcón 
fea. sido diatLrieuido con el yremio 
'"Mari.uK» • de Cavia", correspondien 
le a i'Jjy. por su artículo titulado* 
"VPor qué", pub icado el 6 de no. 
vienibre de 1939 eu e1 diario "Arri 
ÍXi". lü premio ha sido otorgado por 
amanimidad, scjíún acuerdo de lo» 
wmpo'yjntes del Jurado: don Julio 
Casares, don Melchor Fernández Al 
piajii o, fVi>:i Manue. de GónRora. don 
Vkentc Gallego y don Samuel Ros. 
• E l Jurado hace público que eutn: 
lite ítrabajos presentados figuran al 
Bu;i<.>5 de mérito notable, de os qut 
•<MI autores don l-Vderico A-cazar, 
éoa José de la Cueva, don Javier 
de Eobaní, don Rafael Lafíoii, do 
lia Joícüiiia de la Maza, don José An 
t<. .¡o Ckhavía y don Manuel Sánchez 
idei Arco. 
' A lí C", que ca el primero rn 
})u:.) :.ar esta noticia, reproduce e' 
fcniculo premiado y hace un elogio 
del graií escritor don Manuel Hal 
eóiij cuyo ro!rato pubMca, 
''Por i;ué" tiene ],or ierra el pa 
#0 del cortejo fúnebre de José An .̂ 
tomo.—Cifra. 
L A V E N T A D E L I B R O S D E L A N C E E N M A D i R J Í D ' 
n 
por R A F A E L S A L A Z A R S O T O 
"Le rogamos nos avise si en-
cuentra aigmi libro .ontranu a 
nuestro Glorioso Moviraienio". i 
Asi reza un cartel e^puesio en i 
una dé tas casacas de ia Fe lia i 
del Libro, mstaiada en la Cues ! 
ta de Moyaro. Y, »egún no» j 
explica su dueño, aunque llanta 
aliora nad ê ha tenido -lúe ad-
vertirle nada, no está de más 1 
este ruego cuan Jo se tienen tan j 
tísimos libro*;.. 
— ¿Se editó mucho en época 
roja ?—preguntamos. 
—No, señor; lo que se hizo 
fué desempolvar cientos de vo-
lúraeneb de marcada tendencia 
izquierdista, que no se habían 
podido vender nuncA, y que ta-a 
toco entonces tuvieirn saJila. 
KD realidad, editar .0 se editó 
más que aquellos folletos de 
[UTERESME FUNCION DE GULA 
mm ESPAÑOL, CÓMO 
DE ík 
Madrid. 8.-—OrgAaizada por 
la JJok pación ivñoional de 
t rc^Sa y propaganda dé Falau 
g.- ^spañoia iradicionalista y 
LSÍH o . u . l S ~ h . , so ha celobrado 
t u r n a fíñai de las fiestas d-jl ani 
Vorsario de la Victoria, una iun 
CÍOU de gala «n el Teatro Es, 
jpauéi, en la que fueron repre-
Btíntada "Una loa famosa de la 
iunkfeád de España" escrita al 
luodo las lo?s del siglo 
X » I f í con fragmentos del auto 
jRscraméiital de Calderón, se-
gún una versión utilizada de 
parte del auto .sacramental 
"Lasi bodas de España", do au-
• • , HÓnimó áe.l siglo XVI. 
Al acto asistieron el Presi-
• ' •<• la JñnVa Política y 
'Mjni/íl le );• itf: 1 lernaciónMm.. 
• './h.-í'ranc» í-i-fu k v ^ l i , 
r - :•<• S'-vs. Bánékea iMnatte y 
Gíiiaercj deí Castillo, Stibseere-
ih:'-> <•''•• :! y Prona«nijula, 
La infcei*pretaeión fué admira 




Palma de Alallorca, 8.—En el 
Velódromo de "El Tirador" se 
han celebrado carreras ciclistas 
cou gran cocurrencia de públi-
co. 
Primero se celebró la carrera 
de eliminación, en la que que-
daron finalistas el italiano Mar 
cano y el mallorquín Llompart, | 
que v e n c i ó en magníi'iso | 
"sprint". Seguidamente se co-
rrió una prueba entre el equipo 
mallorquín y otro extranjero, 
venciendo este úíiimo. Por úl-
timo tuvo lugar la carrera a la 
aTnoricana, de 33 kilómetros, 
entre dos equipos uno nacional 
otro extranjero. Ganaron 
propaganda Ĉ D díscarsós y con 
»ignaa. 
— i añora ¿yje libros se vt¡i 
üen ma*: ' • . 
-uc^pues üe ia yuerra^ la& 
obras üc éstiiM y de cqiisttíta • 
tomo» üei A^v. xia y üei ÜS-
yaaa; lioros uc Medicina, iJc-
vecho c lngcnieria... fc-s naimai 
—anaue—porque en-csOs puisi.'s 
• se encuentran muís agOiaUaa 
ya hace muchos años, que no 
se pueden cumpur en otn;s si-
nos. Hoy, por ejemplo, SÍ1'tt*n 
vehueao; un tralaUu de Fferspec l 
Uva, uiro uc Caiculo Mercan- | 
tu y uu ifvtuis gcojiianco. La | 
Ueograua y 10b libios de v:dje 
ñan ternuo siempre muena accp 
tÁCion. 
-V de Literatura ¿SÜ vende i 
menoai 
-o», desde h \c¿ j . iJuvante 
tres ¿nos nu se ha editado ña-
ua que vaiga la p¿li& v CUJIIO 
tampoco se tiicieron COÍLIOIK-S 
oe estos autoits cÓosâ TiMkKí 
que el púoiico busca Cuii preic-
reacia a todos los demás .. Los i 
volúmenes que apaiecieron Ou-j 
ranie lâ  guerra en zona nacio-
nal, se agotaron pronto, ante^ 
«c llegar a nubotros. Casi lo-
do» e-an políticos o de cues-, 
ijonej» sociales y esas obras tic 
ncii un público mas escogido , 
Amslerdam, r. Según comuni. 
can de Oslo al»diario "Telegraph" 
cincuenta buqties de ¡jiu-rra alema 
nej ¿uberun esta injñana de sus 
bases mnibo al norte. Casi todos 
elloi hicieron lu ruto del Gran 
Belf y seis o siete taniaet^t la del 
Simd, 
E l informa añiul* que a las on 
ce de ki mañana las fuerzas tuii a 
h's cileinonqí se eaeonfrahan «n 
Kattégat y se dirifjían Itaciá el 
norte. Algun&s creen que estoi 
vunimicntos significan la posibUi 
dad de wui batallo nazal. EFE. 
DE LA PRENSA TAL! 
COM 
N E S 
'TARIOS A L E M A . 
<iiiiiiiiiu«<iiiimiii 
que »ca. porque los úUnnoi nn-
ineros están muy es-jasos y es 
mas diíicü poderlos alquirir... 
be han pcidido m-ioiios li-
bros duranie Ja tíueiiM, muellí-
simos. Ln Madrid han Jesapare 
cido colecciones completas. y 
aunque muchos se puedicrun re-
cuperai, ios que se quedaron sin 
biulioteca prehcien ahora al le! 
nci que renacería, cmi>ezir po: 
las obras de estudio y de con-
sulta que,, adeniis, necesuan 
manejar, en túi&hbs c-istni, cohs 
tantememe. Por eso, más que 
«ovelas. más que clásicos libros 
de viaje, que se venílen mucho, 
los que se-sojicirau de preícren-
cía son esos: los de estudio. 
n o r u e g o 
-—Oyó— 
Oslo. S.—El ministro de Nego-
cios Lxtran;eros noruego, Coth. 
ha Jiecho declajacsoucs imoortan-
tes en a sesión extraordinaria del 
sobre política extran 
Berlin. 8.—Los títulos de kis pe 
riódicos alemanes de la tarde por la 
coocación de minas en axnas tern 
toria es son: "Las potencias occideii 
tales han desencadenado una dure, 
sión contra ios neutrales". La ma. 
yor parte de 'as págmas de los cita' 
dos diarios están dedicadas a esta 
información y a la re aíiva ai intcn. 
to de sábotage en d Danubio. 
''Deutsche Algememc Zcituiiíí" 
escribe: Churchill se muestra di" 
no de la mala rcoutación adquirida 
duraivtc la pasachi guerra en -as ac 
ciones de. Ambcres, de S ónica y de 
Gallic¡jolis" y dice que estos procedí 
miemos de Churchill son considera., 
dos por ínglnterra como el único me 
dio de salir de este callejón sin sa 
lida en que ha entrado ia guerra tn_ 
glesa. Se trata de un acto de otra 
terí?.—añade—de itn ataque contra 
los neutrales".—EFE 
UN COMENTARIO U f I L 
" D A I L Y T E L E C R A P i r ' 
Londres, 8'.—El redactor político 
del "Daily Telegraph" escribe que 
pronto serán adoptadas cuérsicai. me 
didas para llevar ia guerra sobre le 
miorio a üman, para destruir la im 
presión de que son los países neutra 
Ies que limitan con Alemania U>s que 
debai sufrir principalmente las con 
secuencias d« la guerra.—EFE 
me que tenían que hacer entrega de 
1 una nueva nota. Tres cuartos de ho 
ra más tarde dicha nota fué entro 
gada. 
Cotli dió lectura al texto de 
Roma. 8.--La3 (eriédfcos é t 1» 
tarde comentun isa violaciones de ¡a 
nentra-iidad noruega. "Tribuna", di 
ce qu«t: Francia e Inglaterra atac«m 
el dercdtü mterr!r.Lional y áténtau 
de nianera grave comra el dcrcrlio 
de - los nutraieb. Seña a luego que I 
Inglaterra y Francia han íniurrido 
en el niL>«Hí deUtu que incuipaoan a j 
Aicmama por -a colocación de uii. I 
ñas. "Caro—escribe—que' la^ mmas 
británica» son "minas de 'a civiíi 
zaciou , ya que esta está icprcsenta 
da por Gran Bretaña".—EhF. 
Er-tocoímo, 8.~Comunican de Os 
lo que cincuenita barcos de guerra 
aiemaiies navegan hacia el Mar Ut' 
Norte, a través del C.rah Re f y el 
Stmd.—EFE. 
H O Y H A R A U N A ÜECl.A. 
R A C I O N C H A M P h R l AIS 
H A SIVO ENTREGADA LA 
NOTA DE PROTESTA NO 
RUEGA 
Oski, 3.—La nota de pñjícsta n ó j 
ruega, lia sido entregada esta tard« 
a los n>«áísiro» de Francia e Inglaic 
rra en Oslo,—EFE, 
Jĵ 'ndres, 8, -Se ha anunciado '!ti 
cía mente que en la sesión yuc ma. 
ñaui celebrará a Cámara de ^ 
Cotmnies, el primer ministre Lnam 
beriaiu. hará una declaración sobf< 
la decisión de -os abados de co otar 
mina-, en aguas roruegas—''.i' 
HAi} iONAfl l IKi* ' i iO U t , i ' - -
C A K N E CF-niH) ? 
L.'narcrf, 6 . — E l consumo 
carne de cerdo en íngl:ner:a 
será racionado a partir ae ma-
ñana, s^guo anuncian oficial-
mente el Ministerio dtf Abas.e 
cunientoa. L a ver 1 Ubre ••0 
j esle artículo aolr ..rara cierto 
Londres, 8,~E1 ministro de No_! t i empo.—EFE. 
ruega en Londreo, ha visitado esta i ¿ Q U E l ' S i E T E N D I A ? 
tarde a Lord Haüfa-\ para íormu ar, ! Estokolmo H.—Dn deSCÓ110-
cn uímibre de su Gobierno, una pro cí(Jtf qae se lía hecho pasar p(,r 
testa pt)T la vio ación de la^ aguas el ayudiante del Rey Je Su*-
jurisdiccionatcb noruegas.— E F E . cja iia • obligado ai presidenie 
: del consejo que se halla na a 
¿UN CENTENAR DE BU y ^ j e a Suecia del Sur. • ^ 
QUES ALEMANES C A M L ffresar a Es íokoimo rapiaawen 
NO DEL MAR D E L i te E l desconocido le había 
NORTE? 
L A PROTESTA 
DRES 
EN 
que je despreiide facibneiue acj "^tortmg 
ellos. Asi se Ja el caso de que ^'í1-
vciitían a preguntar por títulos! ,)lo lectura a la no-ta anglo-
y autores que nosotros no hc-jírance5a del viernes último y afir, 
iiios llegado a ver. | mó que las potencias occiSentaícs ' esta nota y declaró que DO exis 
Preguntamos que autores son declaran en esic doctimenlo que te ninguna relación lógica eJi-
los que llama "consagrados" y; Noruega y Suecia han actuado ba tre las quejaa acerca de la mar 
c! dueño del tenderete nos ex- jo la p r e s t í de Alemania en los cha de i a guerra marítima ale-
t-es Ultimos meses. I or consi- _ 1 -̂ - * ' j • 
g u i ó t e , dicha, potencas no Pue ^ a a y la coiumufi'ion del co-
den ya considerar a Sucia y IW- merc10 neutral, con Alemania, 
mega como naciones enteramen- poteneiaü occidentales pre-
te independientes y no pueden ad íenden que tienen que violar el 
mitir que Alemania sigue procu- ' derecho de los neutrales para 
rándose en dichos países las m». ¡protegerles. Hay que reconoefr 
Leí¡-?n J".6 necesita .y to- ^ esto P^senta una morali maran las medidas necesarias pa 
ra salvaguardar sus intereses si el 
gobierno noruego mantiene su pun 
to de vista. L a nota expresa las 
medidas que habrán de ser toma-
das para la protección de las pe. 
queñaa nacicues. 
E l ministro noruego dijo después 
püca que Pereda, Valera, Pérez 
Galdón tardo Barán, Palacio 
Valoes... ¡son y han sido sr. ni-
pre los noveliscas mas solicita-
dos. 
—Ahora—añadís—se seícecio 
na más y no pasa lo que duran 
te cJ dominio rojo, «IUC se ven-
dían las cosas más absurda* a 
precio* micreíbles. En cierta oca 
aión—recuerda—•/*• en 1938. .«e 
vendió aqui una colección com-
pleta del E»pasa en... ¡cinco 
mil duroi 1 E l vendedor que no 
quería desprenderse i« lo» II-
fe ."••.•v:;;;"i y numerosos con • 
i-icnts, etc. I (Cifra). 
P Í Í s r t e T r * ~ x o ^ ™ ^ ^ r * ^ * * * \ w 
pero le sirvió de poco porque re5 f j j * P«íenaas occidetitaies que 
k cifra fué aceptada fin «I me- " ?íe3d* ^ motivo a Noruega al 
ñor regateo. j decir que no e» mteraraente libre e 
- Y ¿a qué precio *e v<mdeh! ̂ ^ ^ ^ ^ w** del viernes, 
hoy/ i anadió, DO contiene una sola palabra 
—Dependen del «dado «a acerai ^ gestiones que la* po 
que se encuentren lo» tomo*. El ««weofcwe» teíúan intención 
precio coméate oscüa entre de hacer« físpuéi de recibir esta no 
2.500 r 2.700 pesetas. Vendcmoi ^ «J, raín*«ro telegrafió ^ de Sue 
también tcwioi sueltos, para ca. Esta ma&ana a las-diez, añadió, 
completar coleccione», a 20, 30 lo* mimítro» de las poíenciai occi 
y .40 pe*««w, 9f!|f6ft * l volu^nn ácrrte^ han .t^ef^eado psra decir 
dad singolar.—(Efe). 
LA GUERRA EOGNOMIOA 
Oslo, 8.—Noticias llegadas a es_ 
ta capital, anuncian que un centesiar 
de barcos de guerra alemanes han si 
do vistos esta mañana en el K-ttc 
gat y Gran BeU. Scgúrí ios mismos 
informes, entre estos harcos iban va 
ríos acorazados.—EFE. 
XXX 
l í n c r ü c é r d 
d e l b u q u e - E s c u e l a 
< E L C A N 
clarado que el nreaMeafce de ! i 
dirig-irse rápidamente M p -
ció roal. 
El ministi-o de Negocios bx-
tranjeros y otras perso^ig 
dos imooctantes te^J?. 
aviaos semejantes.—ÍM-E-
E n t r e g a de l g M ^ 
do 
Londres, 7 - - " L a vigorizacióu 
del bloqueo a que se disponen loe 
aliados, satisfará a los más im-
pacieoíes"—dice hoy el "Sunday 
Times"—. E n gen&ral, lo» perió-
dicos londinensica cpinafi que los 
aliados ae disponen a cmpiendtr 
una gran ofensiva en el orden di-
plomático y económico. 
Según el "Obser/er*'. ante es-
ta ofensiva de los aliados, rlítler 
no tendrá otro remedio que dar 
el golpe por alguna parte y pron-
to. Los periódicos consideran tam 
bien que la entrada de Churchill 
en el inuevo Gabinete de Guerra 
significa que é.sta entrara pronto 
en « a i fiusya f«s$,—PFl^. 
—000— : 
caoiz, 8. i , i uque-..scuela 
de la armada 'Muon Sebastián 
Elcano" ha emprendidu su anun 
ciado viaje instrucción. Lle-
va a bordo a 28 guardia» ma-
rinos y 42 cadetes. t:l viaje du-
rará tres mese» y deberá fina, 
lizar en Cádiz en junio próxi-
mo. 
AÁ buque recorrexá varios 
puertos del extranjero, entre 
ello» algunos de Italia- C I F R A . 
d e A l c a l á 
Alcalá, 8.-*e Ua ^ la 
la entrega de la banfia ^ 
Organización JUNenu 
En la Pla«i Mnyorjor ^ 
I a ^ n José ^ ton io .^ 
mil camaradas ^ ^ l ó y >tl Madrid, cnliciaadeA^a^ ^ 
comarca, etc. B1. preseo-snltó bril lantísim^ue Pc.o ! 
ciado p o r e l ^ ^ S n c l i o Us-
vila, por el ¿ t e r. '̂ on -
Madrid y otras jer 
(Ciíra). ,t 
^ H i S l o r i i l e le! C r u z a d B p 9 1 5 0 
Admirable exposición de l i p o P ^ . ^ V ¡j . . Dirigida por D. JOAQUIN ARK \ ^ 
Han aparecido los dos primeros tor^ 
pnblicándoss mcnsualmente. 
Información y sascripcionts: v \? 
. ,F. Múücz —.Alcázar de v io 
i 
v 
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